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E L " E S P A O N E " EN GIJON 
Ha llegado á Gijón el vapor "Es-
pagne," de la Compañía Trasat lánt i -
ca francesa, conduciendo los prime-
ros excursionistas de Cuba que con-
curren á las fiestas del Centenario de 
Jovellanos. 
E l recibimiento que se hizo al "Es-
pagne," ha sido espléndido. Apenas 
anunciado el arribo del buque, todas 
las embarcaciones fondeadas en el 
puerto empavesaron sus mástiles y 
vergas, saludando las sirenas de to-
dos les vapores. 
En el muelle esperaban á los excur-
sionistas las autoridades locales, las 
Comisiones del Centenario y una mu-
chedumbre inmensa, que aclamó á 
aquéllcs delirantemente. 
Las calles del t ránsi to, desde el 
muelle, hasta la avenida de los hote-
les, estaban lujosamente decoradas. 
E n los balcones se ap iñaban las seño-
ras, saludando con sus pañuelos á los 
excursionistas y arrojándoles flores 
y palomas. 
Los voladores atronaban el espacio 
y las músicas militares y civiles reco-
r r í an las calles principailes interpre-
tando aires nacionales y provinciales. 
Gijón se desvive por obsequiar á 
los excursionistae. Todas las clases 
sociales, los círculos de recreo y las 
instituciones de carácter docente y 
económico toman parte en esas ex-
presiones de agasajo y reg'ocijo. 
H U E L G A TERMIXiADA 
Ha terminado satisfactoriamente la 
huelga de conductores de carros en 
Bilbao. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
En los centros oficiales se desmien-
te de una manera categórica que la 
campaña inicLaida, en Par ís por el pe-
riódico " L e Tempe" contra la inter-
vención de España en Marruecos, se 
efectúe de acuerdo con el Gobierno 
francés. 
A pesar de esas explícitas declara-
ciones, en los círculos de esta Corte 
predemina respecto al asunto la nota 
opuesta. 
B e b a n s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O F I C A L i . 
ACTUALIDADES 
La entrada triunfal de Madero en la 
capital de Méjico fué precedida de un 
terremoto. 
—¡ Mal síntoma !, d i rán los supers-
ticiosos. 
—¡Castigo de Dios!, exclamarán los 
providencialistas. 
—Son los espíritus familiares del 
nuevo Presidente que de esa gueirto 
demuestran sn regocijo, pensarán los 
cofrades de Madero. 
En cambio, éste qniza. haya dicho, 
como el portugués del cuento: "Non 
tembles t é r ra que non te faigo nada." 
Por lo menos, los maderistas no se 
amilanaron ni tomaron como aviso ce-
leste la terrible conmoción seísmica. 
E l programa de la recepción se llevó 
á cabo en todos sus detalles: "mul t i tu -
des delirantes" (las multitudes siem-
pre deliran) ; "carruajes llenos de se-
ñoras arrojando flores" (las mujeres 
son muy valientes y siempre arrojan 
flores) ; y "mul t i tud de clubs revolu-
cionarios de quienes hasta ahora nadie 
tenía noticia." (Lo mismo que aquí : 
igual que en todas partes i á la hora del 
triunfo todos resultan conspiradores). 
Sin embargo, á Madero alguna im-
presión debió de causarle el encontrar 
rajado y amenazando ruina el grandio-
so palacio de los Virreyes, que se había 
mantenido firme y sin desperfecto al-
guno durante más de tres siglos. 
Porque de eso no se puede echar la 
culpa á los que conspiran para vengar 
á don Porfirio. 
Los conspiradores pueden fabricar 
bombas que causeu más 6 menos estra-
gos; pero, afortunadamente, todavía 
no han llegado á producir terremotos. 
E l día en que los políticos que as-
piren al poder puedan hacer temblar 
á toda una gran ciudad, produciendo 
una danza macabra entre los edificios 
que la componen y abriendo abismos 
en las calles, como acaba de ocurrir en 
Méjico, será el principio del fin, por-
que la ambición de los partidos no se 
detiene ni ante la cólera de Dios. 
S E - V E H D E r E H t o d a s p a r t e s 
C1446 alt. 15-6 My. 
Las lluvias en la semana pasada 
fueron parciales y de variada intensi-
dad en toda la República, correspon-
diendo las más abundantes á su mitad 
oriental, sin embargo de que en el tér-
mino de Manzanillo llovió poco, y por 
¡la porción de Gibara hasta Ñipe no 
i fueron tan abundantes como en la se-
I mana anterior. En la mitad occidental 
jhubo algunos lugares en que no llovió, 
i entre los que se cuentan varias de las 
¡provincias <íe Pinar del Río, Habnna, 
Matanzas y Santa Clara, ocurriendo 
en Remedios que aun permanecen sin 
agua varios de los pozos que se seca-
i ron, tanto en la población como en el 
¡campo, y que los arroyos tienen toda-
vía muy escaso caudal de ella; en cam-
bio, por el extremo oriental de la pro-
vincia de Santa Clara están los* cami-
;nos intransitables. 
| Las lluvias han sido producto de 
j turbonadas, que han desfogado en al-
'gunos lugares con fuertes fugadas de 
|viento y descargas eléctricas, causan-
¡do estas el incendio de una casa de ta-
baco en Pinar del P í o : la ocurrida el 
día 3 en las lomas de Taco-Taco, nro-
dujo un fuerte asruacero. con granizos, 
íque no causaron daño á lo* cultivos. 
Durante el mes pasado han caído en 
: todas partes mucha más cantidad de 
asrua nue en su eorrespondipute del 
año último, resultando por la parte 
oriental d»! término de Remedios, por 
; ejemplo, 190 milímetros, ó sean 7,48 
pulíradas á favor de este Mavo en 
comparación con el anterior; y por la 
| porción de la co^ta del norte de la 
provincia de Santiago de Cuba, de.s-je 
'Gibara basta Ñipe, resulta aun mayor 
j el exceso de lluvia en Mavo de esfeí 
taño respecto al del año pasado; pues 
bav lugar, en que solo cayeron fm este 
|35.<5 milímetros, enuivalentes á 1.40 
¡pulgadas, babiendo llecrado la p reún i -
tación en el otro á 805.3, ó sean 12.02. 
Las demás condiciones del tiempo en 
jla .semana última lian sido las propias 
I de la estación, sintiéndose bastante ca-
lor, particularmente en las horas nr'i-
' ximas al mediodía; y los vientos han 
I sido en general de poca fuerza, predo-
I minando los del primero y seguirlo 
I cuadrantes. La nebulosidad fué varia-
i ble; y se ban sostenido tanto la atmó"!-
j fera como la tierra con buena cantidad 
í de huimedad. 
Siendo el tiempo tan propicio para 
la agricultura, no es extraño que los 
campos de caña presenten en general 
un halagU-eño aspecto: lo cine anima á 
los agricultores á darle á la planta el 
necesario cultivo, hallándose limpios 
los cañaverales en todas partes; y pro-
siguiéndose con actividad la prepara-
ción de terreno para siembras de '^r-
dio iirrnpo, puesto que ya se han ter-
minado en casi todas partes las de pri-
mavera, que han brotado y se desarro-
llan muv bien: sólo por la parte occi-
dental del término de Remedios, en 
donde las lluvias no han sido muv 
abundantes, no habiéndolas tenido allí 
en la semana pasada, se sigue hacien-
do siembras sin buena sazón en la tie-
rra, temiéndose nue si no llueve en 
breve, se pierdan algunas de esas 
siembras que se hacen en seco. 
Pocos son los ingenios que no ba:i 
terminado ya su zafra, que acaso no 
pasen de quince; y de ellos, tuvieron 
algunos que suspenderla, particular-
mente los de la costa del N . de la pro-
vincia de Santiago de Cuba, entre ios 
aue se cuentan el "Santa L u c í a , " de 
Gibara, que ha tenido interrumpida la 
molienda durante tres semanas, por-
que las lluvias no permitían el corte y 
acarreo de la caña. Dicho ingenio ha 
debido reanudar sus tareas el día 5. 
Terminada ya en todas partes la re-
colección de la cosecha del tabaco, se 
procede á la escogida de la hoja, cuyo 
trabajo se ha generalizado en la pro-
vincia de Pinar del Río, exceptuando 
el término de San Luis, en el que no ha 
empezado a ú n ; y en el que tampoco se 
han hecho ventas de la rama. Esta se 
está vendiendo de 25 á 40 pesos el 
quintal, según sus condiciones, en di-
cha provincia, y por los barrios del Es-
te del término de Remedios, se sostie-
nen los precios de 14 á 18 pesos por 
quintal, llevando la hoja para escoger-
la, á Placetas, Vueltas, Remedias y 
Camaiuaní , en carretas, y con bastan-
tes dificultades por el mal estado de 
los caminos. En Manicaraerua también 
se acarrea la rama á la población, para 
escogerla; y en Manzanillo, en donde 
se perdió, por la abundancia de las l lu-
vias del mes próximo pasado, el último 
corte, se está empilonando la hoja seca, 
y enwafulándola. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones; y su producción 
abastece en general las necesidades del 
consumo, escaseando sólo en alguno 
que otro lugar, entre los que se cuen-
tan Artemisa. Colón y Remedios. 
La producción de pinas, que se re-
colectan para su exportación á los Es-
tados Unidas, es abundante en Arte-
misa. Guanajay, Ba+abanó y Bainoa, 
siendo buena la calidad de la fruta. 
En todas partes se prosigue la pre-
paración de terreno v las siembras de 
I maíz, y de diversa clase de frutas, nsj 
I como la plantación de frutales en las 
colonias de Isla de Pinos. Pinar del 
Río y Camagüey, aumentando el cul-
tivo de las naranjas, toronjas y hato-
! nes. 
La jerba abunda en los potreros, que 
! tienen buenas aguadas, por lo que me-
| joran las condiciones del sranado; cuyo 
estado sanitario es satisfactorio en to-
das partes. 
Ya abunda la leche de vaca; y es ile 
esperar que se reanude la elaboración 
del queso y mantequilla del país, nue 
se había suspendido casi por comple-
to por la escasez de aquel artículo. 
Los apiarios están al presente muy 
activos en todas partes, dada la abun-
dancia que hay de plantas melíferas. 
quila y agradable de las cosas, pare-
cían nacer de un alma cristiana y apa-
cible. Los hechos ulteriores, desgra-
ciadamente, no lo indican así. E l co 
razón del poeta estaba roído por al-
gún dolor misterioso, alguna pasión 
tremenda, algún contratiempo horri-
ble. Secesitaba más que nadie el va-
lor de la resignación cristiana, la en-
tereza de la fe catól ica; este bálsamo 
confortador le hubiera salvado la v i -
da sobreponiéndole á la miseria que 
abate los espír i tus débiles. Le faltó 
aquel amparo de las almas y sucum-
bió de la manera más lastimosa. 
¡Cuán sensible es esto en un ser de 
inteligencia notable, como era Carlos 
Fernández Shaw. 
¡Dios tenga piedad de su alma! 
Una nota triste, doblemente triste 
y desconsoladora, nos comunica el ca-
ble desde hace unos días. E l notabilí-
simo poeta español Carlos Fernández 
Ssaw ha fallecido á consecuencia de 
la herida causada en un intento de 
suicidio. 
El hecho nos produce dolorosa sor-
presa. No esperábamos tan pobre 
desenlace en un poeta lleno de ternu-
ras y encanto. Sus inspirados versos 
que revelan por lo común un dulce 
concepto de la vidaj una visión trau-
BATURRILLO 
Sobre abonos 
Es de mi estimado amigo Rene 
Berndes una extensa carta que paso á 
contestar, referente á los problemas 
agrícolas de mi provincia. 
Y dice él que le ha sorprendido mi 
afirmación de que el guano del P?rú 
f u 5 desechado por los vegueros por sus 
malos resultadós. No se usa, dice Beru-
dps, por su carestía, desde que puede 
obtenerse parecido resultado con pro-
ductos químicos elaborados en el país. 
No es juicio mío ese desfavorable , i l 
guano del P e r ú ; cite esa opinión dis-
cutiendo con inteligentes adversarios 
que no aprueban ni ese guano, n i el 
abono químico, n i el de las basuras 
urbanas, ni el regadío; ni dicen en su-
ma por cuál procedimiento se obten-
drá la necesaria humedad y la com-
pensación de las sales que la planta ex-
tra p del terreno. 
Cansado estoy de oír y de leer que 
Vuelta Abajo ha decaído en Bu produc-
ción por el abuso de ese guano. Sego-
rí.simo estoy de que el arnrjo Hemdes 
lo ha oído Ic i - i r también muchas veces. 
No dudo oue en la condenación hayan 
jugado más papel que la realidad, la 
rutina, la inconformidad instintiva y 
los propios errores y dejadeces de co-
secheros que pensaron con solo abonar, 
tener, vegas incesantemente, grandes 
y buenas, sin poner ellos de su parte 
nada en mejoramiento de cultivos y 
defensa contra las perturbaciones at-
mosféricas. 
Que costaba la tonelada 68 duros y 
podía adquirirse por 50 el abono quí-
mico, no mp parece razón de fuerza. 
Diez v ocho duros de más en cada vein-
te quintales de abono significaba poco 
para un gran veguero, cuyos productos 
quedaban garantizados en cnntid?d y 
calidad. No se determina nadie por tan 
poca cosa á ensavar nuevos abonos, te-
niendo la seguridad de que eon el anti-
fruo írana el fruto y no pierde el terre-
no. Hoy mismo, se pa r̂a un centén por 
una carretada de nalos de tabaco, que 
después de podrida y hecha polvo no 
llenará un saco; y cuesta algunos cen-
tenes una plancha de abono de esta-
blos. Fué . pues, que á la earestía del 
guano se unió la condenación de algu-
nos vegueros y la propaganda de aleru-
nos periódicos. Y es por eso que yo cité 
dicha condenación, en mi empeño de 
que acabe de determinarse qué fert i l i-
zante dará mejor resultado y por qué 
medios quedarán aseguradas las cose-
chas. 
Ahora mismo, que el señor Berndes 
explota en Pinar del Río la industria 
de productos químicos, bajo la inte-
ligente dirección de un notable inge-
niero agrónomo, el señor Cruz y de su 
auxiliar el señor Müller, y que nume-
rosos vegueros se sienten complacidos 
del empleo de ese abono, yo he oído 
de labios de mercaderes de tabaco, que 
en ciertas vegas el color amarillo de la 
hoja es debido al abono químico. Y el 
mismo señor de La Puente aseguró en 
su últ imo escrito, que ese abono, y los 
polvos verdes, y el regadío, y todo lo 
nuevo, quitaba condiciones de combus-
tibilidad á las cosechas y de fertilidad 
á los terrenos. Con que ya ve mi amigo 
cómo lo que para unos inteligentes pa-
rece bueno á los otros parece perjudi-
cial ; á ta l punto que estos prefieren 
volver al antiguo procedimiento de 
emplear un jornalero para matar el 
bicho á cada surco, en vez de abaratar 
la producción con log polvos insectici-
das ; lo que encarecería la rama de muy 
sensible manera. 
E l señor Berndes indica en su carta 
un nuevo método de huraificación psu 
ra los terrenos de poco fondo. Se redu-
ce á la siembra de ciertas plantas—el 
f r i jo l aterciopelado, por ejemplo—que 
se seca y pudre dejando en la tierra 
una buena cantidad de humus, Y con 
cifras prueba que el cultivo intensivo, 
sobre estos terrenos humificados, da-
ría un rendimiento magnífico. 
El señor Berndes hará bien exten-
diendo estos conocimientos y explican-
do al detalle su procedimiento. Yo 
aplazo el asunto para cuando hable de 
otro sistema, que he leído en la prensa 
extranjera, para conservar la hume-
dad de la corteza terrestre impidiendo 
la excesiva evaporación solar. 
Asuntos son estos que reclaman mu-
cha atención porque afectan á millares 
de familias cubanas. 
Limosna 
^TfííUia fhfl'iona. una pobre seño-
ra, pide mi auxilio y el del DIARIO, pa-
j ra ver si las personas piadosas acuden 
¡ en socorro de un hogar mísero, en Car-
1 los I I I número 8. Se trata de tres her-
! manas, sin trabajo n i amparo, una de 
ellas postrada en cama. Han de mu-
. darse del estrecho cuarto por prescrip-
jción facultativa. Y no tienen otra es-
peranza que la de la compasión de las 
gentes. 
Que la alcancen es mi deseo. 
Dos pérdidas 
El otro día pasó Matanzas por el 
dolor de ver morir, inesperadamente, á 
Vicente Tomás, módico notable, litera-
to cultísimo, benefactor querido y co-
rrecto caballero. 
La prensa de Yucayo tradujo en 
sentidos artículos la dolorosa sorpresa 
de aquel vecindario. 
Pocos días después, el 5 del actual, 
Jorge Trelles cayó también. Otro cul-
to, otro patriota y otro bueno, perdido 
para su familia y para su pueblo. 
Son das muy lamentables desdichas. 
El doctor Trelles, como el doctor 
Tomás, honraban á Cuba en su abne-
gado sacerdocio de la ciencia; ambos 
enaltecían con su conducta pública y 
privada á la sociedad cubana; par* 
ambos tenía estimación y cariño <á 
C a c a s a d e B a D a t n o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con ga ran t í a R E 
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
tm completo surtido. 
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El maraviiloso invento indio 
para matar la calvicie y acabar 
con la caspa. 
De venta: farmacias Sarrá, 
Johnson, peluquería Dubic y fe-
rretería L A REINA, Reina 25. 
Depósito general: Cárdenas 41 
c 1535 alt 10-19 
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Depósito: Peluquer ía L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
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D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general—Sífilis y venéreo. Con-
sultas de 1 á 3, Sol 56, altos, teléfono A3370 
6610 26-13 
A precios razonables en "BJl Pasaje," Za-
hieta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
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dados que 
con destino á Marruecos. 
Los '"goiimiers," bárbara orgaui 
zac-ión militar cuya soldada es el bo 
t ín ; la Legióu extranjera, menos ¡ pj-ometido su valiosa cooperación 
cruel, -aunque igualmente impropia i laureailo Orf«ón Asturiano. 
pueblo matancero. Sin ser Generales, 
ambos fueron patriotas dignísimos. 
Para Carlos Trelles. ilustrado anusro 
mío, sea la expresión sincerí-ima de mi 
pesar; para los denvís hermanos, su 
viuda, y más especialmente pára su 
venerable padre, mi doliente simpatía 
¿Qué cubano no so sl?nte spésariUía 
ciu<ndo un paisano ilustre muere? 
El modus vivendi 
Según el DIARIO publicó, y ra t i fvó 
Ef Comercio, en España han sido bien 
acogidas las contrapropesiciones de 
nuestro país, y se cree pos ib l e A ptej 
tendido concierto comercial. 
Esto concuerda con una amable pos-
ta] en que el insigne hijo de Cuha, don 
Rafael María de Labra, me adelanta ¡ 
su opinión de nue el mpdvs vivendi se i 
h a r á ; lo desea España v le conviene á 
Cuba. 
Y para cuando esté en vigor, apbzo ¡ m 
á sus escasos preocupados adversarios, franceses tan contormes con la re-
á quienes aseguro qUe seis meses 1^- | "ente invasión de Marruecos, sin ma-
pué . de estar en vigor, varios p r o l u - i .vores protestas que las naturales por 
tos tabacaleros cubanos habrán subi.h 1 vigencias de formula, 
de precio, con manifiesto benefieio i que si ocurre con la raza de co-
para agricultores é industriales. lor, es que no puede ser empleada en 
Para aplacar ciertas prevencionps v los climas de bajas temperaturas. E l 
vencer de ciertas románticas intran>i- \ negro no soporta bien los rigores de 
^encías habría un medio eficaz, de po- | la campaña bajo climas muy crudos; 
der plantearlo: tomar todos los bienes Requiere el trópico ó. por lo menos, el 
de fortuna de los: intransigentes, in- 1 mediodía de la zona templada. Pero 
vertir su importe en matules de tabaco que el negro es buen soldado, resis 
ba de ello es el escaso número de so l - ' completarán los demás números del . Una está en la parte Oriental del 
dados que han embarcado en Francia programa los notables artistas Anto- Asia, comprendiendo el Japón , .biii-P1' -
nía Arévalo y Paco Fuentes, la siem-
pre celebrada Esperanza y el popula-
rísimo Regino López. También ha 
el 
pinas é islas de la Sonda; otro se ob-
serva en el centro del Medi terráneo 
v en dirección á Oriente de Af r i ca ; f 
V otro lo constituye la cadena de los ¡ más grande de la Aménca Latina en 
Andes en todo el lado occidental de I los últ imos veinte y cinco anos : el go-
Ineral Porfirio Díaz. Y su caula, que 
ECOS OE LA PRENSA AMERICANA 
U CAIDA DE UN GOLOSO 
Ha descendido del poder el hombre 
de nación civilizada, y los famosos | Espérase que las Sociedades espa- i las dos Américas y el Mar de las An- n ^ a l r o n i u o i^ia 
w , ™ ^ ^ i „ ,^. ' .„ . t „ , ; x « ! _ . ' . . . _ i '_;4 .~ A I„ Í.ÍII—. f.^mr>r,,ir,co ^ c t ^ r v n n t r . r.rvmr. ; ui.ierase la cama (1 Spahis, la más digna representación ; ñolas que contribuyan al éxito de la 
militar africana da las que hoy cuen- fiesta tomando palcos, adornarán es-
ta Francia, han sido hasta el presen- tos e(m colgaduras y con los escudos 
te la vanguardia de to/ia invasión di- I [|e España "y de sus respectivas re-
fícil y la confianza dei ejército de la 
giones. 
\ juzgar por el entusiasmo qm 
metrópoli 
f 
lo más rudos golpes de la campaña, i ^ ^ Espaüola. , 
ellos los que han penetrado en Ma 
Con ellos se sostienen las colonias I ^ patr"6tie0 festival ha despertado 
•rancesas. ellos son los que soportan l en ]os p]ementos que eonstitu-
rruecos por Ouxda y por la Oliauia, 
y ellos, en f in . los que han abonado 
sangre y dinero á la patria, motivo 
por el cual se muestran los socialistas 
y en tercios de colas y quebrados, y de 
cirles luego: "Defiéndanse ustedes." 
Desde los bufetes habaneros no se 
puede, resolver de la vtda de labri^src.s 
y escogedores y tabaqueros. 
JOAQUIN N . ARAMBUTfb. 
GACETA INTERNACIONAL 
tente y de fácil manejo, es cosa indis-
cutible, y de ello nos brindan nume-
rosos ejemplos las mútiples unidades 
de color que organizaron las naciones, 
entre ellas España misma. 
Ahora bien; en Alemania se juzga 
de los soldados negros recordando 
con desdén aquellos de la campaña 
del 70 que tan fácilmente fueron des-
trozados y que tan poca uti l idad pres-
taron á Francia. La misma dieron los 
negros que los franceses blancos, 
pues aquella campaña sabido es que 
Alemania vigila á Francia en cada 
uno de sus movimientos. Todo lo que 
sean reformas en el ejército, aumento , 
de la escuadra, cambio de armamen- l 1 ^ uu ^ f f * **n<**\ del que nin-
í — i guna anidad de combale podría ex-
ceptuarse. Lo prueban los estériles to 6 refuerzos en las guarniciones fronterizas, son tomados en Berlín co-
mo signo de hostilidad, aun cuando 
en realidad respondan aquellas inno-
vaciones á necesidades que en el co-
rrer de los tiempos toda nación ha de 
tener. 
Ahora, con motivo de la cuestión 
marroquí , pesa el Gobierno de Berlín 
lo que equivaldría para Francia un 
nuevo imperio africano que le diese 
el dominio de casi la totalidad de la 
costa meridional del "Mediterráneo. 
Para entorpecer este posible en-
grandecimiento de Frcncia. Alemania 
ha hedho tentativas que, si hasta el 
presente no dieron resultados, quizá 
produzcan alarmas que no han de ha-
cerse esperar muobo. En todo caso, 
será preciso esperar á la coronación 
del Bey Jorge de Inglaterra, pues de 
la actual visita del Kaiser á Londres 
lia de depetoder la orientación futura 
le la política europea en Maruecos. 
Mientras tanto, la prensa alemana 
se desata contra las ambiciones de 
Francia y se entretiene de paso en r i -
iiculizar las organizaciones militares 
íle la raza de color y muy particular-
mente el proyecto del coronel Man-
?ín. 
Dícese en los círculos militares de 
Berlín que estas organizaciones son 
débiles y de escasa inteligencia, por 
lo que resulta poco menos que impo-
sible inculcar en ellas el espíritu pa-
trio que se necesita para obtener bue-
nos soldados. 
En esto se equivocan los alemanes. 
Podrá el coronel Mangin hacerse i lu-
siones en cuanto á los contingentes 
Se color que pretende reunir y enga-
sarse también en el púmero de sene-
gal eses que. supone 1e fácil concen-
tración; pero está muy en lo firme 
cuanto á los servicios que estas tro-
pas puedan prestar, y la mejor prue-
lieroísmos de los franceses en el ce-
menterio de Saint Privat y en otros 
puntos, hechos aislados que nada di-
cen, si no es del valor de los france-
ses, pero que nada abonan en pro ó 
en contra de negros y blancos, te-
niendo aquéllos en su favor la consi-
deración del clima, factor digno de 
tener en cuenta por la mueba merma 
que representa cuanto al valor intr ín-
sico del soldado. 
Si Francia logra organizar los cua-
renta mi] soldados de la raza de color 
que proyecta el coronel Mangin. bien 
sean del Sudan, bien procedan del Se-
negal, es probable que Alemania se 
dé cuenta, aunque tarde, -de que la 
vencida del 70 realizó en cuarenta 
años la misma obra de reorganización 
que llevó á los alemanes desde aque-
llos desastres que le hizo sufrir Na-
poleón hasta la fácil v rápida victo-




F u n c i ó n t e a t r a l 
En los primeros días de la próxi-
ma semana se celebrará en el Teatro 
Nacional la gran función que se vie-
ne organizando á beneficio de las 
fiestas del Centenario de Joveílanos, 
que se han de 'verificar en Gijón en el 
próximo mes de Agosto. 
Según ya hemos dicho, hará la 
apología del famoso estadista y pu-
blicista español un tr ibuno" tan elo-
cuente como don Rafael Montoro. 
gloria de la elocuencia cubana, y 
ya 
predecirse que el triunfo s-rá enor-
me y digno, por todos conceptos, del 
insigne español á cpúen se trata de 
honrar. 
Seguiremos ocupándonos de este 
asunto con la-preferencia que merece 
El terremoto 
de Méjico 
€on frecuencia abrumaklora aflije 
á la humanidad el horrible azote de 
las convulsiones terrestres, produ-
ciendo numerosas víctimas. 
Ayer en la capital de Méjico ama-
neció la población sobresaltada por 
una fuerte sacudida, con trepidacio-
nes del suelo que hicieron oscilar los 
edificios, derrumbando algunos. 
Los pormenores que el telégrafo 
comunica no parecen indicar que^ el 
último terremoto de Méjico haya sido 
de los más desastrosos que registra la 
historia moderna ; pero sus efectos 
son muy lamentables, • por el número 
de víctimas y por el terrible p-ánieo 
que habrá extendido sobre la ciudad 
en circunstancias especiales de otro 
orden, que siempre influyen en la 
manera de considerar los hechos. 
La ciencia aunque presume y de-
duce las causas f í skas de los terrt-
motos. aún no ha podido precisarlas 
con rigor científico, ni logra todavía 
prever con exactitud los momentos y 
el lugar en que nos amaga un tcm 
blor de tierra. Si pudiera pronosti 
carse el fenómeno en un punto dado 
¡cuántas desgracias podrían evitarse!; 
pero hasta ahora no se ha dado con 
el secreto de l»1 Naturaleza que pu-
diera servir de guía para prevenir los 
daños que un temblor de tierra oca-
siona. Solamente conocemos alguno 
indicios generales para deducir la 
probabilidad cercana d'? que sobre-
venga un terremoto en las r e d ó n o s 
donde habitualmente se sienten, y na-
da más. Algunas veces se acierta en 
esas vagas predicciones, y otraŝ  ve-
ces no ocurre ó no se tiene noticia de 
que haya ocurrido el terremoto que 
se preveía. TTay que resignarse por 
ahora ante esa triste incertiduTobre y 
confiar en que la ciencia resuelva al-
gún d ía tan angustioso problema. 
Lo único que hasta hoy se alcanza 
es que el globo terrestre en su confor-
mación exterior señala tres grandes 
aristas que van de Norte á Sur con 
desviaciones irregulares hacia el Su-
deste, que marcan tres divisiones no-
tables en la forma de los Continentes. 
Esas tres grandes aristas del glo-
bo acusan una tendencia á cierta con-
formación tetru'drica del írlobo, es 
decir, una pirámide triangular cuyas 
tres caras superiores son iguales á la 
base; y las tres aristas de ese tetrá-
edro que van de Norte k Sur están 
indicadas en el p lanetá por tres se-
ries de volcanes próximos á los bor-
des de- los grandes Continentes. 
tillas, formándose en este punto como 
un remolino de volcanes, en cuyo 
centro está precisamente la Isla de 
Cuba; y por esta circunstancia, feliz 
para nosotros, esta tierra, ó al menos 
su parte oriental, se halla casi inmu-
ne á la acción de los terremotos. A l 
menos, his tór icamente, no se sabe que 
en esta región la Isla de Cuba se ha-
yan sentido grandes temblores de tie-
rra, como los que aflijen á las Anti l las 
Menores. Méjico. Centro América, Co-
lombia, Perú, Chile y otros pueblos 
situados en la cadena de los Andes. 
El de ayer corresponde á una gran 
meseta que inicia la pendiente orien-
tal de la cadena de montañas andi-
nas junto al Popocatepelt, el Orizaba 
y otros volcanes imponentes de Mé-
jico. 
Allí le ha tocado al turno esta 
vez sufrir una de tan pavorosas ca-
lamidades, y lo más sensible es que 
no será la última 
jorase ia ca a ae un gran Empera-
dor, porque tal era de extraordinaria 
Entre otras cartas de seres abatí, 
dos por la desgracia, recibo esta: 
" Y a he llegado á lo último que nn 
hombre decente puede llegar. Como 
usted sabe en las condicionas que mig 
zapatos se encontraban, el miércolcg 
por la tarde subiendo la escalera d(J 
su historia de gobernante, ha suspen- I Correos me quedé descalzo, y ahora 
dido la atención del mundo entero so- ; ando en alpargatas, en peores condi-
bre la figuttf del superhombre en I ciones que el más pobre limosnero, 
quien se fundieron Las virtudes de dos | Los paisanos, como me ven en esta 
grandes razas: las de. la raza latina y i triste situación, no me hacen caso, mn 
las de la raza indígena | desprecian. 
•Cuando se estudia detenidamente i Si usted fuera tan bueno que mo 
la historia de] general Porfirio, se ad- ¡ayudara para poder llegar al lugar 
vierte que él era un predestinado. 
Hay algo de maravilloso en todos 
los hechos de su vida civil y guerrera. 
Desde las auroras de su juventud 
cuando, contra la voluntad do sus ma-
yores, abandona la carrera eclesdásti- j ̂  ¿e ^es t ros socorros, 
ca para hacerse abogado, hasta el mo- | Efi nombre de Dios, ¡hagamos un 
mentó en que en términos de unj>a- j nprinpño gacrifieio v salvemos á UB' 
que anhelo, le viviría eternamente 
agradecido." 
El que me escribe es hijo do C-^^. 
r í a s : posee un t í tu lo ; no puede traba-
jar porque tiene inútil un b razo . . . . 
triotismo conmovedor, envía al Con-
greso Nacional su rentincia como Pre-
sidente de la República que, por de-
cirlo así, él ha creado, su personali-
dad aparece cada vez más grande, 
más admirable. 
En ese adiós del anciano á su pa-
¡ pequeño sacmicio y 
i hermano que sufre ! 
En aquel lugar del globo te r ráqueo j t r ia , por la que der ramó su sangre en 
se verifica una t ransformación geoló-1 los combates, á la que consagró todas 
gica muy lenta que va removiendo sus energías , á la que amó con un ar-
poco a poco 
montañaa. 
el suelo de aquellas 
p. CrIRALT. 
«ffrw 
EN PRO DE LA ED 
dimiento de santa neurosis, a la que 
hizo próspera , feliz y grande con sus 
desvelos y con sus anhelos: hay una 
nota de dolor que no puede pasar 
inadvertida y es aquella en la que él 
se remita al juicio sereno de su pue-
blo para ser juzgado, seguro como es-
tá " i i esta hora de su glorioso infortu-
nio, de que nadie come él hizo tanto 
¡ por su país y de que nadie tampoco 
J. Viera 
Nótase cierta s impat ía hacia él de-
cidiclo empeño de algunos legisladores 
de mejorar, cual se merece, la distin-
guida clase del Magisterio desde hace h a r á más qué él. 
a lgún tiempo postergada á un insigni- j apartamos por un momento del 
ficante haber. cauce común nuestras ideas en mate-
Ese conjunto de ciudadanos que ! ^ polí t ica y dentro de un criterio 
M U ESPAÜOU 
Vida Gallega 
Según noticias de España uno de 
estos días pasados debió firmarse en 
Vigo la escritura de constitución de 
la Sociedad anónima " V i d a Gallega." 
que se constituye con un millón de pe-
petas. 
•Continuará dirigiendo dicha publi-
cación y será gerente de la empresa 
el literato gallego don Jaime Solá, 
fundador de la notable revista. El 
Consejo de Administración está consl 
tituido por valiosos elementos indus-
triales de Galicia. 
'La sociedad se pronone construir 
en Vigo un palacio destinado á cen-
forman el ejército educacional, cuya | d e ' excepción ' juigamos al general 
noble misión es trascendental é impor- Porfirio Díaz como gobernante excep-
tante en todo país culto, no se muestra | cional, forzosamente nos veremos 
resignado ante la idea de que. siendo obligados á declararlo acreedor á los 
B A T A L L A D E F R U T A S 
Todas las semanas recibimos froscas. Naranjas s in semil las , me-
locotones, manzanas , peras , mazos de e s p á r r a g o s y alcachofas, 
R E C O M E N D A M O S N U E S T R O P U R O Y A R O M A T I C O C A F E 
D E H A C I E N D A 
P r u e b e n las r icas sardinas f r i tas < n aceite, anchoas, ca lamares y 
angulas del r ío Ason . 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrino, Galiano número 78. 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
c 1607 alt 16-31 
ACEITE PARA ALUMBRADO BE FAMILIA 
I B i r i l l e t i x t e 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estamoadss en las tapitas las pa. 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca da 
fábrica. 
ÜN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ñ los falsiñcadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
.̂s el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto <k 
sigua clara, produciendí 
•ma L U Z TA-N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
ilor, que nada tiene qi* 
tnvidiar al gas más purificado. Este ací 
se en el caso de romperse las ISmoaras. 
:e P A K A E L USO D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: 
F E , es igual, si no superior en condicio 
lo del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
e superior para alumbrado, fuerza mo 
l O E C H 
ellos los encargados d^. formar los 
hombres y las conciencias de las gene-
raciones füturaé, tarea ardua á la par 
que de fines grandes y levantados, sin 
embargo, no se les dé el lugar que le 
corresponde, dado que es de los em-
pleados que menos sueldo disfrutan en 
la 'República. 
La opinión pública ha. recibido con 
verdadero júbi lo la noticia, de que. 
atendiendo á insistentes recomenda-
ciones del señor Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, al buen 
deseo de personas de honrado criterio 
y al buen espír i tu que anima al Go-
bierno, será un hecho el aumento de 
sueldo en los maestros. 
De un momento á otro, se discut i rá 
en la Cámara un proyecto de lev pre-
sentado por el doctor Ezequiel Crárcía 
y según noticias particulares, existe 
en la mayor parte de nuestros Repre-
sentantes el deseo de dar su aproba-
ción á tan razonable proyecto. 
más altos elogios y al más profundo 
respeto, porque la magnitud de su ac-
ción en el poder, cuenta habida de los 
múlt iples beneficios que ha reportado 
al país, justifica satisfactoriamente 
la prolongación de su mando. 
Ningún hombre 
contra la voluntad manifiesta, de la 
mayoría de sus conciudadanos, de afe-
rrarse al poder: y ese acto es un cri-
men cuando lo hace sólo en su propió 
beneficio, por saciar miserablemenle 
su ambición de mando, sin preocupar-
so del bienestar y engrandecimiento 
de su patria. Pero cuando un hombre 
hace lo que ha hecho Porfirio Díaz co-
mo ciudadano, dentro y fuera del po-
montará también los talleres de la 
publicación. 
La sociedad anónima editorial " V i -
da <Tallega" será la más importante 
de las fundadas para publicar en las 
regiones periódicos gráficos. 
En breve l legarán á la TTahana los 
preciosos números de- " V i d a <Tallí?-
ga" editados por la nueva Sociedad, 
erecho. la cual servirá las suscripciones de la 
empresa anterior, de la cual es conti-
nuación. 
tm00 — »<g.u» • 
dcr. cuando el nombre de ese hombro 
está escrito en cada página honrosa 
do la historia de su pueblo, en cada 
piedra de sus monumentos de progre-
so y en cada testimonio de la civiliza-
ción y del engrandecimiento moral de. 
su país, ns menester, sombrero en ma-
no, hablar d^ ose hombre con reveren-
cia y llenar de flores y de palmas la 
' senda obscura y estrecha—cuando 
fué tan ancha y luminosa—por donde. 
Los niños pobres y desvalidos enea- ' después de su caída, camina con el 
DispeRsario "La Gari 
tan sólo ron la generosidad de las 
personas buenas y cr.ritativa.s. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispon, 
sario espera que se le remitan leehe 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios> premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
firme paso de los héroes vencidos, ha-
cia la muerte y tal vez hacia'el cruel 
olvido do la iugrat i tu1 
Después de Bonapanc ningún hom-
bro, en los iVttimos tiempos, ha reali-
zado de una manera tan definitiva la 
obra do engrandecer á su país como el 
anciano mitad mixteca y mitad espa-
ñol, ú l thno ejemplar acaso de aquella 
generación do hombres extraordina-
rios de Hispano América, que con su 
templo legendario la hicieron libre. 
(De Las Novedades, de New York) 
C A M A R A 
fTodak. Premo, 
> toda clase de 
ó precios de 
de Colomina.s v 
Century y Graflex 
efectos fotoeráfieos, 
fábrica, fotografía 
Compañía. San 5a. 
fael 32. Retratos desde un poso la me-
dia docena en ndelante. 
Nuestros amigos don Jaime Juárez 
y González y doña "Rosario Benítez, 
pasan por el dolor de haber perdidúj 
para siempre á su hermoso hijo Jai-, 
rae Antonio, en quien cifraban dichas 
y esperanzas. 
Al entierro del ángel, verificado 
ayer tarde, concurrieron las numero-
sas amistades de los desconsolados pa-
dres. 
Les testimoniamos nuestro pésame. 
Mo-
l í an fallecido: 
Pn Matanzas, don Luís Jaén y 
rales. 
Fn Trinidad, don Alfonso Panadés 
y Hernández. 
En Tamagüey. don José María Co-
rreas Noy. 
En Gibara, la señora Encarnación 
Rodríguez de Alemany. 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
P ü « G A N T E 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
maclas y droguerías. 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmeiv 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
._triz y demás usos, á precios reducidos, 
The West India Oil R-fining Co.—Oficina SAN P E D R O N', 6.—Habana-
1342 My-l 
c 1621 5t-7—ltn-11 
i m C C I O N " V E N U S " 
• P u r a m e n t é v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio nié.s rílpido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posltvaraente. 
De venra en todas !a> farmacias, 
1359 My-1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrpcele, SIfiles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono Á-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
5503 26-10 My. 
O B K A P Í A 4 8 - - H a b j i n i i 
Unica fábrica de tarjetas postales de to-
das clases en Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
y regalo de fábricas de cigarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas. 
560P 26t-12 My. 
P A R A N I Ñ O S Y J O V B N C I T O S 
PARA NIÑOS 
D E 2 A 9 A f i O S 
U n a luM-niosa c o l e c o i ó n do mo 
«lelos en d r i l y p i q u é . 
D E S D E $2-25 
T r a J e c l t M de A l p a c a ó Muso 
l ina do irran fantasía 
D E S D E $6-40 O R O 
I 
P A R A J O V E N G I T Q S 
D E 8 A 1 6 A ^ Q S 
U n a var iedad Inmensa do telas 
lavables en trajes de forma saqui -
to cruzado ó a r a b l a n a d » . 
D E S D E $3 -80 O R O 
Tra.jeoito «le ( a s imir , Musol ina 
ó A l p a c a , de iguales formasá las 
anteriores y do confei'Cidn extra . 
D E S D E $ t - 4 0 O R O 
Toda nuestra ropa de niño es de confección 
reforzada, cuya solidez garantiza la 
" A n t i g u a 
S A N 
C a s a d e J . V A L L E S 
R A F A E L N U M . 1 4 > 
5? 
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CRONICA C I E N T I F I C A 
i 
(Para ei DIARIO DTD L A MARINA) 
En otras tres crónicas, si mal no 
recuerdo^iio muy lejanas, he hablado 
del radium; y en esta voy á seguir ha-
blando del mismo cuerpo maravilloso 
y de sus próximos parientes, el -ura-
nium, $1 torium, etc., «te. 
Parece que es sobrada monotonía, 
puesto que todas estas crónicas, po-
dr ían haberse escrito bajo el mismo 
t í tu lo : y .s-in embargo, la monotonía 
no existe; sino, antes bien una gran 
variedad de asuntos y problemas. 
Porque con toda la Física moderna 
puede condensarse en muy pocos tí-
tulos; á saber: 
Los iones en los baños electrolíti-
cos. 
Los electrones en los gases rarifica-
dos, ó sea en la ampolleta' -de Crookes. 
Los rayos catódicos y los rayos ca-
nales. 
Los rayos X . 
E l radio y la radio-actividad. 
De todo esto hemos hablado otras 
veces; y volvemos á repetirlo, estos 
t í tulos comprenden toda evolución de 
la Física moderna, por que bien mi-
rado, con estas etiquetas puede tra-
tarse de la electricidad y el magne-
tismo. 
De suerte, que puedo,, seguir ocu-
pándome en el radium; y puedo, sin 
embargo, presentar á mis lectores 
nuevos problemas interesantísimos, 
extendiendo la moderna ciencia po-
pular por nuevos horizontes, hacia 
los 'Cíales sólo de paso hemos dir igi-
do nuestras miradas hasta aquí. 
• 
* * 
Decíamos en otra crónica: 'Ma e1.ee-
trieidiad es un revelador de los cuer-
pos radio-activos." 
Explicábamos con este motivo lo 
que es un electroscopio, y decíamos: 
si un electroscopio se carga de eloc-
triediad, las dos hojas de oro que lo 
fofmtsi, se cargan también, y como 
electricidades del mismo nombre sé 
repelen, se separan las dos hojas, 
más ó monos, según es mayor ó me-
nor la carga. 
Las dos hoj-as de oro al separarse, 
en cierto modo hablan un lenguaje 
mudo, pero expresivo. 
Xos dicen, "qi:e existe" una car-
ga eléctrica, y á su manera miden" 
la intensidad de esta carga. 
Si el electroscopio cargado se deja 
bajo u m campana, para librarlo (!« 
influencias exteriores, puede estar así 
mucho tiempo, muchas horas; y sólo, 
I rntamenté , se van dseargando las 
hojas metálicas como dos péndulos que 
tienen una siuspensión común, has-
ta unirse por último cuando la carga 
eléctrica se ha dispersado en el aire. 
Si bajo la campana se pone cual-
f|uier cuerpo; un pedazo de madera, 
un pedazo de metal, cualquier sus-
tancia, repetimos, de las que están á 
nuestro alcance ordinariamente, y 
aún cualquier substancia de la Quí-
mica usual, nada sucede de extraor-
dinario; el fenómeno se desarrolla co-
mo antes se desarrollaba, y el elec-
troscopio se descarga con la misma 
lontitod. 
Pero si colocamos ''unas part ículas 
de rad ium," mejor dicho, de cloruro 
ó bromuro de radium, ó de otro cuer-
po radio-activo, por ejemplo del ura-
nium, ó el torium, la "descarora M 
precipita." Quiero decir, que las ho-
de oro caen con mucha más rapi-
••<: la c í rga eléctrica ha desapareci-
do, ^só lo por la presencia." sin con-
tacto directo, de la sustancia radio-
activo. 
Y este fenómeno, es precisamente 
ol q.ue indica, descubre y revela la 
propiedad radio-activa del cuerpo ba-
jo cuya influencia está el electrosco-
pio. 
Es decir; las hojas de oro electriza-
das ó en otros aparatos, una lámina 
metálica uni ia á elhs. demuestran y 
miden la radio-actividad. 
Todo esto lo hemos explicado ya 
en otra ocasión. 
Son fenómenos, por decirlo así. pe-
queños, mínimos, sin importancia al 
pareced y sin transcendencia, si se 
comparan con los grandes fenómenos 
de la Naturaleza, ó con las grandes 
energías que desarrollan en las In-
dustria. 
¿Qué comparación hay «nt re una 
fosforescencia del tubo de Crookes ó 
dos hojas de oro de un electroscopio 
q-ue se unen, y el rayo que estalla en 
las nubes, el vapor que hierve en la 
caldera, el t rasat lánt ico que va t r i tu -
rando olas, 4 el crisol eléctrico que 
funde el platino como vela de sebo? 
En verdad, colosal es todo esto, in-
significante es el rayo catódico ó el 
miligramo de radium; pero en unos y 
en otros fenómenos están los mismos 
misterios naturales; en unos en for-
ma brutal, en otros en forma sut i l ; 
y estudiando estos, casi nos acerca-
mos más al centro del misterio, que 
'Pft'Hiando aquéllos, aunque á él no 
lleguemos nunca. 
Porque ocurre preguntar: aunque 
el hecho sea de tamaño mínimo /.no 
es curioso, muy curioso, que la pre-
sencia de un pedaHllo de radium des-
cargue de electricidad nn electrosco-
pio?, ¿por qué será esto? 
La ciencia moderna lo sabe, ó cree 
saberlo, ó finge saberlo ¡ y forja una 
explicación en que se mezclan las hi-
pótesis y las experiencias. 
Los cuerpos radio-activos descar-
gan el electroscopio, porque " i o n i -
zan," permítaseme emplear ertie ver-
bo, pl ambiente que rodea á las hojas 
metálicas. 
Y ya vamos enlazando el " ra-
d i u m " en nue hoy nos ocupamos, con 
Ins "iones" que explicábamos hace 
algunos me=es á nuestros lectores. 
/. P(*".•;• prdan por ventura lo que es 
un " ion"? 
Lo explicábamos á propósito de los 
baños electrolíticos. 
Ahora tenemos que repetir algo de 
aquello que dijimos, aplicándolo, no 
á un líquido, sino á un gas. 
Como existen " iones" en un líqui-
do, puerl-m existir " iones" en una 
atmósfera gaseosa. 
Pero recordemos lo que era el 
" i ó n . " 
Cuando .una sustancia está disuelta 
en un líquido, puede suceder, y suce-
de, por ejemplo, para las sales y los 
ácidos, que el cuerpo compuesto se 
descomponga en dos elementos, uno 
cargado de electricidad positiva, otro 
•cargado de electricidad negativa. 
Sea el ácido clorhídrico. 
Pues la molécula compuesta, se 
descompondrá "sólo por el hecho de 
la disolución," en dos átomos; uno 
de hidrógeno, cargado de electricidad 
positiva, otro de cloro cargado de 
electricidad negativa. 
Y á estos átomos, con su carga ca-
diai uno, se les da el nombre de 
" iones:" " i ó n " positivo, ó " i ó n " ne-
gativo, según sea el signo de la carga. 
El nombre indica hasta cierto pun-
to, el acto ó la función del átomo car-
gado de electricidad. 
Es una palabra griega que se es-
cribe lo mismo que en castellano, aun-
que eon letras del alfabeto helénico, 
naturalmente, y expresa la idea do 
movimiento. 
" I ó n , " es el átomo "que va ," que 
camina, y que lleva aína carga eléc-
trica es como un agente de trans-
porte. 
Y nuímic^T7;ente no conoce, no 
se nota, la descomposición del ácido, 
hasta tal punto, que en un principio 
se negó aue pudiera existir esta des-
composición: descomposición que por 
otra parte no es siempre completa. 
No todas las moléculas del ácido se 
descomponen, pero se descomponen 
muchas, en número variable, porque 
chocan unas con otras, y con las no 
descompuestas; y en una agitación 
constante de átomos con cargas dis-
tintas, se unen para reconstruir la 
molécula del ácido, y en otros cho-
ques, al contrario, la molécula se di-
vide en átomos; mejor dicho, en 
"iones." 
Porque existen los " iones" ^n el 
líquido, pasa la corriente cuando en 
él se introducen los dos electrodos; 
es decir, dos extremos del conductor 
por donde circulaba la eleetriciad. 
Los "iones," que* antes vagaban 
desoHenadámente , se orientan, por 
decirlo de este modo, y los positivos 
se van al polo negativo á llevar su 
electricidad, y los negativos se van 
al polo positivo á llevar la suya, como 
si los electrodos fueran dos centros 
de atracción, ó si vale la imagen, dos 
mercados que consumen productos 
opuestos. 
Ahora bien, el l íquido, descargado 
de "iones," engendra otros nuevos, 
como había engendrado los primeros, 
por causas de las que pudiera decirse 
mucho porque se sabe poco. 
Este es el mecanismo de la electró-
lisis, y estos son los " iones" en un lí-
quido, que son elementos importan-
tísimos de la Física moderna, y aún 
de la teoría general de la materia. 
En suma, el " i ó n " es un átomo, ó 
un grupo determinado de átomos, di-
cen otros, eon una carga, determina-
da también, de electricidad positiva 
ó negativa. 
El átomo neutro, es sencillamente 
un á tomo; el átomo con carga eléctri-
ca, es un " i ó n . " 
# * 
Pues como existen " iones" en los 
líquidos, se - comprende que existan 
" iones" en los gases, es decir, átomos 
ó moléculas con carga eléctrica, que 
'caminan irregularmente, provocando 
por los choques composiciones y des-
composiciones en el seno del gas en 
que se agitan. 
Todo lo que hemos explicado has-
ta aquí, cambiando una palabra por 
otra, diciendo gases, en vez de decir 
•líquidos, pudiéramos repetirlo pala-
bra por palabra, prescindiendo por 
ahora de los electrones. 
Y vengamos á nuestro problema, 
veamos qué solución nos ofrece la 
ciencia para explicar el efecto eléc-
trico del " r a d i u m " y de los cuerpos 
radio-activos. 
L a solución no puede ser más sen-
cil la; el radio con sus radiaciones 
" ion iza" el gas que rodea á las hojas 
del electroscopio; es decir, ens:en ira 
en la masa gaseosa una multi tud die 
" iones" electro-positivos ó electro-
negativos, y como en el baño electro-
lítico, los " iones" se dirigían á los 
electrodos, y en ellos depositaban su 
carga eléctrica, más claro los " iones" 
engendrados en el gas por el choque 
de los ravos á que dábamos los nom-
bres de alfa, beta, gamma, se dir igirán 
á las hojas de oro del electrocospio. 
y las neutral izarán, que es descar-
garlas. 
Más claro todavía, si las hojas del 
electroscopio están cargadas de elec-
tricidad positiva, los " iones" nega-
tivos ge dirierirán á ellas, las dos elec-
tricidades de nombre contrario, se 
neutra l izarán, y el aparato quedará 
descargado. 
La explicación, con estas ó aque-
llas variantes, no puede ser más sen-
cilla. 
Antes se decía : los cuerpos radio-
activos tienen la propiedad de conver-
t i r al aire en conductor, y por lo tan-
to, el electroscopio se descarga, por-
que ya no está en una atmósfera ais-
ladora. 
En rigor, esta no era una expUca-
ción, erta describir el hecho bajo otra 
forma. 
La explicación moderna, por hipo-
té t ica que sea. es más clara, más na-
tnral , y al parecer penetra más en 
el fonde del fenómeno. 
Y sobre todo, y esto es lo más im-
portante, no es una explicación ais-
lada, no es una hipótesis que se ha 
creado para este caso; bien al contra-
rio, se enlaza con multi tud de fenó-
menos de la Física moderna. 
Se enlaza con la teoría de los 
" iones" en la electrólisis, mejor di-
cho, es un'a repetición de aquella. 
Se enlaz.a, con la descarga eléctri-
ca en la ampolleta de Crookes, como 
que los electrones vienen á ser unos 
" iones" más sutiles, y entre unos y 
otros engendran la teoría del átomo 
eléctrico. 
Se enlaza, por fin, eon las acciones 
que ejercen los rayos X , los rayos ca-
tódicos, los rayos canales, y los ra-
yos ultra-violeta; pero de todo esto 
hablaremos en otro artículo. 
JÓSE ECHEOARAY. 
Madrid.*30 de Abr i l de 1911. 
CRONICAS GALLEGAS 
(Para el D ! A R I O O E L A M A R I N A ; 
Dice .una nota oficiosa d?.da á la 
: prensa y á los que escribimos eróui-
; cas en esta reg ión: "Estuvo en Vigo 
el gerente de la imprenta artíst ica es-
i pañola de Madrid, que fué á ultimar 
| un contrato con el director gerente 
de " V i d a Gallega," señor Solá, para 
que dicho establecimiento gráfico se 
encargue de editar la popular revista 
en el corriente año. 
Estos números serán primorosos, 
¡ de gran tamaño, y tirados sobre papel 
' magnífico, con todos los adelantos de 
las artes gráficas. 
Se relaciona el contrato hecho por 
el señor Solá con la constitución de 
Una sociedad anónima que se deno-
i minará "Edi to r i a l Vida Gallega." en 
U que figurarán prestigiosos elemen-
tos industriales de nuestra rearión y 
que tendrá de capital un millón de 
pesetas. 
E l punto para el domicilio social 
acordado es Vigo, donde se levantará 
un edificio " a d hoc," (»uyos planos 
hace actualmente el ilustre arquitec-
to señor Palacios." 
No tenemos nosotros gran fe en los 
progresos de ninguna revista galaica 
ilustrada. Todas las tentativas he-
chas hasta ahora por conterráneos en-
tusiastas y de buena ovluntad, se es-
trellaron contra el fracaso, poco des-
pués de ver la luz. 
Ñi el " T í o Marcos da P ó r t e l a , " pe-
riódico regionalista de pura cepa de-
jó de ser otra cosa que un . éxito de 
lectores, y no de suscriptores—y cita-
mos esta revista sin "monos," qua 
"no se metía en dibujos," porque 
marcó una orientación admirable en 
sus tiempos—; ni "Galicia Moder-
n a " luego; ni la " I lu s t r ac ión Galle-
g a " más tarde: ni "Claro Oscuro," 
de Coruña, ni "V ida Gallega" hasta 
la fecha, consiguieron levantar cabe-
za. ¿Por qué? No sabemos si en pri-
mero ó en segundo lugar, porque nin-
guna de estas publicaciones acertó á 
perfilar sus contornos en el necesario 
patrón ideal eon que soñaba el pue-
blo gallego. Y además, esto sobre to-
do, porque carecemos de una ciudad 
—cerebro susceptible de unificar y 
condensar tendencias dispersas, bo-
rrando pugilatos de interna suspi-
cacia. 
En Galicia hay brotes aislados de 
regionalismo ai*aso más puros y fuer-
tes que los do Cataluña "nuestra her-
mana mayor." Pero Cataluña tiene 
á Barcelona; esto es. una gran urbe 
europea que alcanza á Madrid en ha-
bitantes y le supera en otras muchas 
cosas. En Rareelnna, por el expresa-
do hecho, pil intelectualismo autócto-
no encuentra protección y acogida. 
En nuestra pequeña patria sucede 
lo contrario. Vigo v La Coruña, por 
ejemplo, las dos ciudades más moder-
nas y de mayor pujanza de la región, 
se profesan un recelo cordial. Lo que 
realiza una cualquiera de ambas po-
blaciones citadas, lo desdeñará la 
otra. 
Y Vigo y La Coruña van corriendo 
parejas en lo nue á la densidad de 
población se refiere—y esto es lo in-
teresante para nuestro plmto:—que, 
en lo demás, yo no entro ni salgo, ni 
apenas me llamo Pedro. 
Pues si ni en una ni en otra de las 
•ciudades susodichas puedo domiciliar-
se una revista amplia y notablemente 
galleara, con carácter genérico y ex-
tensivo: jtqné diremos de Santiarro, 
Orense. Pontevedra, Ferrol y Lugo? 
El que ostentara el n i ^ d e imprenta 
de uno cualquiera de estos pueblos 
un gran periódico ilustrado, sería lo 
suficiente para que rodase al pozo sin 
remisión. 
Ahora misino se intenta fundar en 
la ciudad de las Bursras la revista re-
gional " M i T ie r ra . " que no dura rá 
mucho tiempo, y el tiempo que dure 
será gracias á nuestros compatriotas 
de América, pues en estos ponen sus 
ojos los fundadores de ella. 
'.''Vi:la Gallecra" está viviendo aún 
precariamente á expensas dp las "sus-
cripciones americanas." Miró demasia-
do á la otra acera del Al tánt ico; im-
presionó eon exceso sus páginas con 
asuntos del nuevo continente, y efec-
to de ello se le secaron las raíces con-
que había comenzado á absorber los 
jugos regionales. La raigambre ya, 
busca un asidero en la sociedad edito-
r ia l española, según se desprende de 
la nota oficiosa que sirve de tema á 
estos -renglones, y fracasará de nue-
vo, más tarde ó más temprano. ] Por 
qué? Por lo que antes decíamos; 
porque en Galicia falta la gran urbe, 
la ciudad-cerebro que tienen los cata-
lanes. 
Fuese La Coruña, la capital de la 
región, un pueblo de 800,000 almas, 
y todo habría variado aquí, lo mismo 
en el campo de la política, que en el 
terreno económico, que en las parce-
las del intelectualismo. 
Esta es la verdad, y contra la ver-
dad no valen sofismas n i argucias de 
mala lev. 
Y vamos á otro asunto. El direc-
torio antiforal de Teis, ha dirigido 
al Presidente del Gobierno una res-
petuosa y razonada exposición, cuyo 
comienzo y final reproduzco seguida-
mente. Hélog a q u í : 
" N o se le oculta á V. E. que entre 
los muchos problemas que al Gobier-
no de S. M . urge resolver para sa-
tisfacer justas aspiraciones de la po-
blación rural gallega, contener la 
emisrración haciendo menos aflictiva 
la situación económica del campesino 
de Galicia, figura, y no ciertamente 
en úl t imo lugar, el de la redención 
de foros. 
" A ñ o y medio hace que V. E. ocu-
pa la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, y hasta la fecha, ni el más 
leve rayo de luz nos hace vislumbrar 
la cercana aparición del radiante sol 
de la redención foral. 
" P o r eso los que suscriben, miem-
bros del directorio antiforal de Teis, 
en nombre de la población rural galleara 
•tienen el honor de dirigirse hoy á V. 
E. para rogarle, con el mavor 
respeto, se digne presentar á las Cor-
tes, antes de que éstas se cierren con 
motivo de las vacaciones de estío, un 
proyecto de ley de redención forzosa 
de faros, teniendo en cuenta al redac-
tarlo las observaciones que este di-
rectorio tuvo el honor de exponer e» 
una memoria al Congreso de los di-
puta los ." 
¿Atenderá el señor Canalejas los 
ruegos de los de Teis? Yo creo que 
no, para creerlo me sobran razones. 
En primer lugar esto de la redención 
de foros no ha encontrado ni en Gali-
cia, n i en Asturias, ni en León—que 
en todas estas comarcas naturales se 
encuentra latente el problema—un 
núcleo de entusiasmos suficiente para 
que alrededor de él pueda cristalizar 
un hondo estado de conciencia colec-
tiva, capaz de avasallar las volunta-
des directrices de la política espa-
ñola. 
Las sociedades agrarias de La Co-
ruña y Lugo, no alcanzan á compren-
der que. suprimidos log foros, encuen-
tre el labriego nada serio y definitivo 
resuelto. Por eso se encooren de hom-
bros ante el apostolado más noble que 
eficaz de los señores redeneionistas dfj 
Teis. 
A aquellas sociedades, las más 
fuertes por cierto, y acaso las mejor 
disciplinadas, donde los solidarios co-
ruñeses dejaron huella con sng prédi-
cas sesudas, les parece que ha proble-
mas mucho más serios á resolver. En-
tienden que al caciquismo se le com-
bat i rá con la resistencia activa; con 
el arma de la i lustración, y con su-
presión del oneroso y vil reparto de 
consumos. 
Y euando esto se consiga, el foro ve-
presen ta rá bien poco en el terreno de 
la oligarquía. 
Y como el señor Canajelas, lo mis-
mo nue cuantos Jefes de Gobierno le 
sucedan, han visto ya el fondo del 
asunto, más sonoro que macizo, es 
por lo que nos atrevemos á manifes-
tar serenamente que " e l sol de la re-
dención f o r a l " á que aluden los de 
Teis, no l legará á calentar gran cosa 
la cabeza de los gobernantes. Contra 
los rayos de la metáfora está la som-
brilla de la realidad. 
E l día dieciseis de los corrien-
tes, entre siete y ocho de la tard?, 
f;;é asesinado ea la carretera de Fon-
sagrada, á muy corta distancia del 
pueblo de Castroverde, el recaudador 
de contribuciones del Ayuntamiento 
de Baleira, don Antonio Cabanas, 
persona que gozaba de general esti-
mación en Lugo. 
El señor Cabanas estuvo el diez y 
seis en la ciudad del Sacramento, des-
pachando varios asuntos de la recau-
dación en los oficinas de la Hacien-
da. También cobró una pequeña can-
tidad, importe del premio de cobran-
za de las contribúciones y otra suma 
con encargo d-e llevarla al Secretario 
Municipal d? Baleira. 
Tomó el coche que hace el recorri-
do con viajeros entre Lugo* y Castro-
verde, y al llegar al término de su 
viaje. Cabanas abandonó aquél to-
mando la carretera con el propósito 
de llesrar á pie lo más pronto posible 
al Cádavo. . • 
Enseguida le salieron al paso, dán-
dole varias puñaladas y dejándole 
muerto. Aun no se pudo descubrir al 
asesino. Créese que la agresión no 
tuvo por móvil el robo y se dice que 
Cabanas había sido amenazado po» 
un muchacho, novio de la hija del 
interfecto, vecino de Castroverde. 
causa de que el recaudador se opo-
nín tenazmente á semejantes amores. 
La guardia c iv i l detuvo al supuesto 
criminal. 
—En la parroonia de San Mamed 
de Grou, perteneciente al Ayunta-
miento de Lovios, dos labradores en-
tre quienes mediaban resentimientos, 
bailándose trabaiando en una finca, 
empezaron á disputar. 
TTno de ellos, empuñando una na-
vaja, dió de puñaladas á su contrin-
cante, causándole tan nrraves heridas 
que al poco tiempo falleció. 
ü n hermano "cíe la víctima, corrió 
•al lugar del suceso y, con un azadón 
descargó tan grande golpe sobre el 
asesino, que se encuentra éste á las 
puertas de la muerte. 
—'Fué encontrada en la ventanilla 
por donde ŝ  cHia la limosna r>n la 
capilla del Portal, en Pibadavia. co-
locadita en un canastillo y provista 
de un biberón lleno de leche, una ni-
ña recién nacida. Peeogida en el asi-
lo, . fué bautizada por el párroeo de 
Santo Domineo con el nombre de "Ma-
ría dol Portal, siendo padrinos del ac-
to la señora doña Pereerina Gonzá-
lez Bernárdez y el c-^ris+án de la 
parroouia. Sesmidamente se la remi-
t ió á la inclusa provincial. 
—Se asegura que para la botadura 
del nuevo acorazado cu construcción-
" E s p a ñ a . " nue tendrá lusrar en Sep-
tiembre pró j imo, i rá á Ferrol el Rey 
don Alfonso. 
A últimos de m^s lie erarán f. La 
Coruña el elocuente orador Melquía-
des jVlvarez y el culto diputado nacio-
nalista Salvatella. con objeto de c e -
lebrar un gran mit in de propaganda 
republicana. 
—-Una impor+ante soeiedad extran-
jera ha der-idido dedicarse á la ex-
portación de pinos para los mercados 
ingleses, utilizando para sus embar-
ques el puerto do Villacrarcía. 
—La Liga de Amigos de La Coru-
ña, de acuerdo eon el Ayuntamiento 
comenzó los trabajos proparatorios 
para los tradicionales festejos de 
Agosto. 
La Liga de Amigos de Lugo, orga-
niza también unas solemnes fiestas 
para el Corpus. 
— E l Alcalde de Ferrol elevó al Go-
bierno una exposición solicitando e! 
derribo de las murallas. 
—En breve se l levará á cabo por 
el Estado la canalización del río 
Barbañá , en la provincia de Orense. 
— E l novillero dé Lugo, "Ce l i t a , " 
sigue obteniendo grandes triunfos en 
el difícil arte de Cúebares. 
—Ha llegado á Vigo. procedente 
dp Buenos Aires, don Martín Eche-
garay. 
—Es grande la abundancia de sar-
dina que en estos tiempos se nota en 
las rías de Pontevedra. 
A. V I L L A R PONTE. 
20 de Mayo de 1911, 
D R . E N R I Q U E S A R M i E K T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1630 26-1 Jn. 
"F* < 3 H J H I 353 1 " JL UST 11 
W A L T K R S C O T T 
] 
( V e r s i ó n Castel lana> 
D E 
MANUEL DE LA T O R R E 
T O M O I I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier, de París, se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
Se trajeron médicos, que no dieron 
?on aquella enfermedad, y aseguraroi 
f|ue la joven no padecía otra eosa que 
una violenta agitación mental y que 
no le hacía falta sino ejercicio modera-
do y distracción. 
J a m á s habló la enferma de lo ocu-
rrido el día. de la firma de su contrato 
de matrimonio con Bncklaw ¡ hasta 
pareció que su memoria no había con-
servado traza de ello Porque va-
rias veces se le vió echar la mano 
al, cuello, como en busca del lazo que 
habían cortado: y decía entonces con 
acento de sorpresa y de disgusto: 
—¡ Era el lazo que me ligaba á la 
vida! 
A pesar de estos aflictivos sínto-
mas, lady Ashton no dejó un momen-
to de persistir en sus propósitos y ni 
demorarlos quiso. Con todo, algo per-
pleja se veía, para salvar las aparien-
cias con respecto á Bucklaw. Xo ig-
noraba que, éste, si veía en la jcn'en 
una repugnancia manifiesta por aquel 
matrimonio, renunciaría á él sin va-
citar; lo cual la altanera dama lo mi-
raba como afrenta y vergüenza para 
ella, después de todo lo que había he-
cho. Resolvió, pues, que el casamien-
to se verificara el día fijado, si la mu-
ch-aoha continuaba prestándose pasi-
vamente á lo que se exigía de ella. 
Confió en que el cambio de casa y la 
nueva situación la curarían mucho 
más pronto que no las lentas medidas 
aconsejadas por los médicos. 
Ivas miras ambiciosas de sir ^Vi-
lliam por el engrandecimiento de v a 
! familia, el deseo que tenía de encon-
trar en Bucklaw. en sus parientes y 
amigos, un nuevo apoyo contra el 
p-a.rtido del Marqués de Athol. le mo-
vieron á aprobar una precipitación á 
la cual no se hubiera atrevido tal vez 
á oponerse ni aún teniendo intención 
de ello. 
BacUat? y el coronel dijeron que, 
después de lo ocurrido, sería una ver-
prüenza retardar una hora el día fija-
do para el matrimonio, pues podría 
atribuirse este retardo á temor produ-
cido por la visita inesperada y por 
las amenazas de Ravenswood. 
Sin embargo, justo es decir aquí 
que si Bucklaw hubiera estado al tan-
to de la salud, ó, por mejor decir, de 
la situación de ánimo de miss Ashton, 
nunca hubiera consentido que se pre-
cipitasen las cosas de esta manera, pe-
ro en aquel tiempo era en Escocia 
costumbre que durante los días inme-
diatos a'l del matrimonio los futuros 
esposos no tuvieran sino muy pocas 
entrevistas y ellas cortas. Y lady se 
aprovechó tan bien de est-2. circuns-
1 tancia, que Bucklaw no vió ni siquie-
ra sospechó nada. 
La víspera del matrimonio, Lucía 
tuvo ün acceso de nervios bastante 
largo y pasó una. parte de la velada 
examinando con la curiosidad y el 
placer de un niño todo ^ l aderezo 
boda y los adornos que habían de lle-
var los indivíJims de la familia. 
Soberbia mañana fué la de aquel 
memorable día. Las personas invita-
das á la ceremonia fueron llegando 
sucesivamente, y el castillo con ser 
tan espacioso, apenas ha-sHba á con-
teneidas. Xo sólo se reunieron para 
asisíir al casamiento los parientes de 
sir Wil l iam Ashton, la numerosa fa-
milia de los Douglas y los amigos 
allegados de Bucklaw, sino, además, 
casi todas las familias presbiterianas 
de distinción á cincuenta millas á la 
redonda hicieron puntillo de honor 
del acudir allí aquel d í a ; que esta era 
ocasión de disfrutar de un triunfo 
alcanzado sobre su enemigo político, 
el Marqués de Athol, en la persona de 
su joven pariente. 
Se sirvió á los convidados un al-
muerzo espléndido, luego del cual se 
dispusieron á montar á caballo para 
trasladarse á la iglesia. La novia apa-
reció en el salón del brazo de su ma-
dre y de su hermano Enrique. Su ale-
gría de la víspera reemplazábala en-
tonces una lúgubre tristeza. Pero el 
semblante grave y serio no es cosa de 
ex t r aña r en ocasiones tan solemnes 
como estas, y nadie pa ró atención en 
ello. Sus ojos brillaban vivamente 
y sus mejillas estaban encendidas. Su 
belleza, la elegancia de su vestido, el 
esplendor de las joyas que la cubrían, 
la hicieron acoger con el más lisonje-
ro murmurio, y las mismas damas no 
pudieron rehusarla elogios. 
Mientras los invitados montaban á 
caballo, sir "William preguntó á Enr i -
que porqué se había ceñido un espa-
dón que pertenecía á su hermano el 
coronel. 
—¿ Por qué—le dijo—no habéis co-
gido el que os compré exprofeso en 
Edimburgo ? 
—Xo sé lo que se ha hecho de ella 
—respondió Enrique;—no he podido 
encontrarla. 
—La habréis escondido vos mismo 
—le di-jo su padre—para tener pre-
texto de llevar una espada que hu-
biera podido servir á ' s i r ^Villiam Wa-
llace. Pero, no importa: cuidad de 
v u e s t r a hermana y montad á caballo. 
Enrique le obedeció y se colocó jun-
to á Lucía en el centro de la brillan-
te cabalgata. Estaba en aquel mo-
mento muy entr?tenido con su gran 
espada, su traje bordado, su sombre-
ro de plumas y un hermoso eaballo, 
en el que montaba por primera vez, 
para fijar su atención en otra cosa; 
pero recordó después, y no lo olvidó 
nunca, que al coger la mano de Lu-
cía p i r a ayudarle á subir al caballo, 
aquella mano estaba fría y húmeda 
como el mármol de una tumba. 
Luego de subir las colinas y atra-
vesar vallejos la procesión, llegó á ta 
iglesia parroquial, que se llenó de se-
1 guida. no sólo con los invitados que 
i rasaban de ciento y eon sus criados, 
i sino además con los curiosos, á quie-
i nes .bahía t ra ído la desusada ceremonia. 
E] matrimonio se efectuó conforme 
f á los ritos de la Iglesia presbiteriana, 
cuyos dogmas juzgó conveniente 
adoptar Bucklaw poco antes de esto. 
A la puerta del templo se hizo una 
liberal distribución de víveres á. los 
pobres de las parroquias vecinas. De 
este trabajo se encargó Juan Mort-
sheugh, que había sido recientemen-
te elevado al grado importante de 
sacris tán de la iglesia parroquial de 
Ravenswood, puesto que cambió muy 
de buena gana pvr el de sepulturero 
del Eremita. 
Sobre una piedra plana que cubría 
una tumba hallábanse sentadas la vie-
j a Ailsie Gourlay y dos de sus coma-
dres, las mismas que le habían ayuda, 
do á amortajar á la pobre Al ix^Exa-
minaban la parte que habían recibido 
en la distribucié-n de comestibles y la 
comparaban envidiosamente con las 
que se había dado á otras. 
—Por bien que esté nuestro John 
Mortsheugh con su traje nuevo, hu-
biera debido guardar algo más con-
sideración á sus viejas comadres— 
dijo Annie Winnie.—No me ha dado 
más que cinco arenques en lugar oe 
seis, y aún ellos parece que no valen 
una moneda de seis sueldos; y este 
! pedazo de carne pesa una onza menos 
que cualquiera de los que han repar. 
I tido. lo j u r a r í a ; el vuestro tiene ra«-
I jor apariencia. 
DIARIO DE LA M A R I N A , - S d i c i o s de la tarde.-—Jumo 8 de 1911. 
LA COTIZACION 
DE LAS LIBRAS 
A una persona^ que nos escribe po-
demos enseñarle si g-ustai los cable-
gramas que iiemos recibido los días 5, 
6 y 7 del actual sobre la cotización de 
las libras esterlinas. En el original se 
lee con números bien claros: 27-07. 
S i hay error, no depende de nosotros. 
César A. Conde 
Huelga toda presentación. 
Los lectores de nuestra Vid-a De por-
uña sa'ben va quién es el señor César 
A. Condé. * 
iSu nombre ha pasado repetidas ve-
ces por la sección de nuestro compa-
ñero Linares, apareciendo, además, al 
pie de trabajos muy brillantes relacio-
nados con el problema vital de la avia-
ción. 
Condé 'ha consagrado al modernísi-
mo deporte gran suma de actividad, 
esfuerzos é inteligencia. 
•Lo Ka estudiado á fondo. 
E n los ocios que le deja un trabajo 
que solo puede tener pequeñas treguas 
y modesta remuneración se dedicó con 
alhinco, con fe y con entusiasmo á. in-
vestigaciones cientíificas. 
Tiene el proyecto de un monoplano 
que Ka sometido al análisis de personas 
perkas en la luatena. 
E l juicio que de ellas Ka obtenido no 
puede ser más favorable. 
No es esto solo. 
También tiene, relacionado con la 
aviación, dos inventos más, uno de 
ellos el de un motor. 
Son muahos los que conocen ya en 
la Habana estos trabajos del modesto 
y meritísimo joven. 
Hay que hacer algo en su obsequio 
para el éxito decisivo de proyectos se-
mejantes. 
Cesar Condé debe i r á 'París. • 
Y debe ir para perfeccionar allí sus 
estudios, para poner en planta sus pro-
yectos, .para convertir en realidad to-
do eso que bulle w se agi t a en su ce re-
toe. 
Sus inventas no deben malograrse. 
•Pero ya que Oeíjar Condé carece de 
los recursos necesarios para un viaje 
de estâ  naturaleza, el DIARIO DE LA MA-
RIN'A, secundando la idea del Aero Club 
de Cuba, se complace en excitar desde 
sus columnas los sentimientos genero-
sos de todos sus lectores 'á fin de que 
pueda arbitrar la cantidad que deman-
da su mardha al extranjero y cuanto 
sea preciso para su estancia de cortos 
meses en Par ís . 
Del señor Begino Truff in , digno 
presidente del Aero Chib, ha partido 
la iniciativa que este periódico recoge 
y bace suya en la seguridad de patro-
cinar una buena causa. 
•Abierta queda la suscripción. 
Pueden venir á ella, en cualquier 
medida, todos los que lo deseen. 
E l DIARIO DE LA MARINA la inicia 
desde este momento. 
Confiemos en su mejor éxito. 
velocidad máxima será de 40 kilóme-
tros.—'Habana, Octubre 15 de 1901.— 
José R. Villalón. (Es copia.) 
L o que se circula de orden del se-
ñor Jefe para general conocimiento 
y el más exacto cumplimiento. 
M . CarboneU, 
Capitán-Secretario. 
Los menores en la vía pública 
A los capitanes de Estaciones de 
•Policía se ha remitido la siguiente 
circular: 
Terminado el período escolar, que-
da en suspenso hasta nueva orden el 
servicio que se dispone por la circu-
lar número 1.061, en cuanto á la re-
cogida de menores los días laborables 
en horas escolares. 
Se recomienda, sin embargo, el 
cumplimiento de lo dispuesto, para 
impedir que se juegue á la pelota en 
la vía pública y se cometan otras in-
fracciones. 
Plácido Hernández, 
Jefe de Policía interino. 
Junio 7 de 1011. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El señor Patterson 
E l domingo embarcará para Nueva 
York, de donde se t ras ladará á Vene-
zuela, el señor G-uillermo Patterson, 
quien ha sido designado para asistir 
en representación de Cuba á las fies-
tas del centenario de la independen-
cia de aquella República. 
A l señor Patterson se le han con-
cedido dos rail pesos para gastos. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
primer suplente de Pedro Betancout, 
el señor Aurelio Loinaz. 
No es posible 
iSe ha resuelto no poderse tramitar 
las solicitudes de indu jo de Juan Ce-
pero, Ensebio Castillo, Orosman To-
rres, Eulalio Gómez y Maximiliano 
Isern. 
¿Tiene usted nifio^ ? 
Si los tiene, seguro que le pedi rán 
juguetes del Bosque de Bolonia, p o r -
que est;a jugueter ía en la predilecta 
de las familias de la Habana y no 
hay niño ni niña que no la conozca. 
Allí encontrará toda clase de jugue-
tes, automóviles caprichosos, última 
creación; coches de todas formas; ca-
rretas, carros, columpios de todas 
formas, animales de todas clases y ta-
maños. 
En artículos de fantasía hay in-
menso surtido en general. 
Los precios más baratos que en nin-
guna parte. Una visita y se conven-
cerá. 
L o s T u r a s E l é c i r i c o s 
Por la Jefatura del Cuerpo de Po-
licía Nacional, se ha remitido ayer á 
los capitanes de Estaciones la si-
guiente circular: 
Por la Secretaría de Gobernación, 
con fecha tres del corriente mes, se 
dice á esta Jefatura lo que sigue: 
' ' E l señor Alcalde Municipal, en 
escrito de primero del actual, dice 
lo siguiente: ' 'Ruego á usted se sirva 
disponer que por la Jefatura de Poli-
cía se den á los individuos del Cuer-
po la« órdenes más extrictas, á fin de 
que por cuantos medios estén á su al-
cance eviten el que los t ranvías lle-
ven más velocidad de la señalada por 
la Secretaría de Obras Públicas en su 
Orden dictada en primero de Octu-
bre de 1901. al revocar la de 18 de 
Mayo del mismo año, con objeto de 
evitar se repitan hechos tan desgra-
ciados como el ocurrido en la Calza-
da de Cristina el día 30 del mes pró-
ximo pasado." Y tengo el gusto de 
transeribirlo á usted á los fines que 
se interesan, incluyéndole la copia 
que acompaña á la expresada comu-
nicac ión ." 
O0ÍPL\ QUE SE CITA 
Secretaría de Obras Públicas 
Por la presente se revoca la Orden 
de 18 de Mayo de 1901, publicada en 
la Gaceta de 27 de Junio del propio 
a/o, y en su lugar se hace efectiva Aa 
que á continuación se inserta. Di -
ciembre de 1001.—José R. Villalón. 
Secretar ía de Obras Públicas 
Velocidad de los carros é instruc-
ciones que deben seguir. Página tres 
línea 30. Cámbiese ó léase como si-
gue: La velocidad máxima en las ca-
lles estrechas, 12 kilómetros Cocho 
millas por hora). En despoblado y en 
5Ítios donde no exista cruzamiento 
con calles ó donde la línea cruza, la 
FIJOS COMO EL SOL 
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'En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido la alzada establecida 
por el abogado señor Mario Díaz Irí-
zar, á nombre de los señores Cruse-
llas Hermano y Compañía, contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tura, que les denegó la inscripción de 
la marca denominada "An tee , " para 
distinguir aceite perfumado. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos referentes á jas localidades que 
cada cual representa en el Congreso, 
separadamente, visitaron hoy al se-
ñor Presidente de la República los 
representantes señores Luque, Váz-
quez, Estrada, Vilardell , Manduley 
(don Bernardo), Genova de Zayas, 
Xiqués y Valdés Carrero. 
E l señor Masferrer 
E l Administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba, señor Masferrer, 
habló hoy al general Gómez del la-
mentable estado en que se encuentra 
el edificio de la Aduana de Santiago, 
pidiendo una pronta reparación para 
el mismo, á fin de evitar que se caiga. 
Dicho señor dió cuenta al Jefe del 
Estado de la forma en que se hace el 
servicio en la Aduana de Gibara, en 
cuyo puesto se hace el servicio á toda 
clase de barcos utilizando una pira-
gua, por haberse destrozado la lan-
cha que se dedicaba á ese objeto. 
E l mismo señor hizo saber al gene-
ra l Gómez el aumento que ha tenido 
la recaudación en las dos Aduanas 
referidas, comparada con iguales fe-
chas del año anterior. 
E l señor Carrera Júst iz 
E l Ministro de Cuba en La Haya, 
señor Carrera Júst iz , visitó al señor 
Presidente de la República con obje-
to de manifestarle hallarse dispuesto 
para el embarque con objeto de ha-
cerse cargo del puesto de Ministro en 
el punto referido. 
Invitación. 
El Rector del Colegio de Belén, 
Padre Ansoleaga, en unión del Padre 
Moran, entregaron hoy al Secretario 
de la Presidencia señor Pasalodos. las 
invitaciones para la fiesta de reparto 
de premios que dicho Colegio cele-
b r a r á el domingo once á las diez de 
la mañana. Según prometió en su 
oportunidad, el General Gómez presi-
dirá dicha fiesta. 
Asuntos del ramo 
El Director General de Comunica-
ciones señor Díaz Silveira. habló con 
el Presidente de asuntos del ramo A 
su cargo. 
, Por Mayar í 
En unión del representante señor 
Lores, hoy visitaron al Jefe del Esta-
do el Alcalde Municipal de Mayarí , 
(Oriente,) señor Delfín Aguilera y el 
Secretario de la Corporación citada 
señor Francisino Gómez, quienes soli-
citaron de la primera autoridad la 
situación de los fondos votados por el 
Congreso, para obras públicas en 
aquel Municipio. 
El seños Lores, por su parte, habló 
al general Gómel de asuntos de Ba-
racoa. 
Por Vuelta Abajo 
El Representante por Pinar del 
Rio señor Wifredo Fe rnández y el 
abogado señor Beci. visitaron al se-
ñor Presidente de la República para 
hablarle de la realización de varias 
obras públicas en la región citada. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretar ía de Hacienda U subasta para 
suministro de efectos de ferretería á 
los guardacostas de la República. 
Se presentaron cuatro proposicio-
nes. 
Autorización 
Los señores Broocks y Ca. han sido 
autorizados por la Secretaría de Go-
bernación para importar de los Esta-
dos Unidos mil cajas con cincuenta l i -
bras de dinamita cada una y mil cu-
ñetes de pólvora de mina. 
Dioha autorización ha sido comu-
nicada al Sr. Administrador de la 
Aduana. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de Caimito de Guayabal, 
el Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo ha dispuesto se infor-
me á la expresada autoridad que no 
es posible dejar sin efecto disposicio-
nes que emanan de la Instrucción de 
1880 y de la Orden mil i tar 353, de 
1900. 
E l alcantarillado 
El Presidente del Gremio de carre-
toneros ha dirigido una comunicación 
al Alcalde, llamándole la atención so-
bre la forma en que se realizan las 
obras del alcantarillado en las calles 
comerciales y sobre las dificultades que 
pava cargar y descargar mercancías en 
los almacenes se presentan con motivo 
de esos trabajos. 
Dicha comunicación ha sido trasla-
dada al Secretario de Obras Públicas. 
Baúles escaparate de camarote y 
de bodega. 
• Baúles percheros. 
Unicos existentes en la República. 
La mayor existencia de equipajes en 
la Habana, y el mayor surtido en cía: 
ses, tamaños y estilos, lo tiene E l La-
zo de Oro, frente al Parque iCentral. 
Sobre cada art ículo están los pre-
cios bien claros, barat ís imos, imposi-
bles de encontrar en ninguna parte. 
Invitamos á conocerlos. ^ 
TMEiliSPOE EL CiBLE 
ESTADOSJMDOS 
S e r v i c i o de la P r e n s a A s o c i a d a 
ASUNTOS VARIOS 
Nueva oficina de Correos 
El día € del actual ha quedado 
abierta al servicio público y oficial l i -
mitado una oficina local de comuni-
caciones en Puerta de Golpe, provin-
cia de Finar del Rio. 
D. Manuel Fernández Jordán 
Este señor natural de Boas, que se 
hallaba en la Quinta en Pinar del Rio, 
para asunto que le interesa, dará no-
ticia de su paradero á la Secretar ía 
de redacción de este DIARIO. 
D. Manuel Luege Alvarez 
Natural de Infiesto que estuvo es-
tablecido con tienda mixta en Las 
Martinas he Guane, puede dar noti-
cia de su domicilio en la Secretar ía 
de Redacción de este D I A R I O para 
asunto que le interesa. 
B R I B O N E S D E G U A N T E BLANCÚ 
San Petersbui g'o, Junio 8. 
Han sido declarador culpabbs de 
haber tramado un complot para apo. 
derarse de la fortuna del príncipe 
Oginsky, doce individuos; entre ellos 
se halla el capitán Vonliarski, que ha 
sido condenado á la degradación y á 
dos años de encarcelamiento; otros 
dos que pertenecían á la nobleza, fue-
ron también condenados á perder los 
DECLARACIONES DE .MADERO 
Méjico, Junio 8. 
Después de las aclamaciones be-
chas á la llegada del señor Madero, | ¿rivítegípfi q^e 1£S concedían sus t í tu. 
éste continuó durante todo el día de jos 
ayer siendo objeto de toda clase de ^ j 'TOR DE CINÜÜENTA Y SIETE 
homenajes de respeto y s impat ía por r ASESINATOS 
parte del pueblo mejicano. Ha sido r e s t a d o en Tsaritsyn un 
Por la noche se organizo una ! criminal qll3 ha confesado haber co-
manifestación en su honor que reslil-: metido cincuenta y siete asesinatos; 
tó br i l lant ís ima; tomaron parte en sus víctimas se encuentra el fa-
ella muchos miles de personas, las moso p ^ j ^ Q militar, doctor Popoff, 
cuales demostraron gran entusiasmo; j Sebastopol, 
al lleg-ar los manifestantes á la resi-' 
dencia del señor Madero, se redobla-
ron los vítores, y el caudillo se vió 
obligado á salir y á d i r ig i r la palabra 
a l pueblo. 
En su discurso el señor Madero ma-
VUELO FRODIGIOSO 
París , Junio 8. 
E-l periódico parisiense " E l Auto** 
calcula que Vedrine, el vencedor en 
el concurso París-Madrid, ha volado 
i ¿.o-i+rt el martes últ imo á razón de 155 kiló-nifesto su esperanza de que el éxito ei ^ ^ " 
de la revolución mejicana bará que hoTa-
los puebles de Centro América traten 
t ambién de consegrar su libertad po-
lít ica. 
Entre otras cosas, dijo el señor Ma-
dero lo signiente: 
OTRO BUEN VUELO 
Buc, Francia, Junio 8. 
E l aviador Averigo ha recorrido 
hoy la distancia que media entre Dr. 
| leans y esta ciudad, 85 millas, en 55 
' ' E l espíritu de libertad que nos | minutos, manteniéndose constante 
anima no se sent i rá satisfecho n i nos 
otros seremos felices, basta que en 
todo el Continente americano reine la 
democracia, sin cortapisas de n ingún 
genero. 
Estas declaraciones del caudillo 
mente á una altura de 7,500 pies. 
OHOQUE DESGRACIADO 
Liüja, Junio 8. 
A consecuencia de un choque ocu-
rr ido en la estación de Anglem, entre 
revolucionario arrancaron á los mani- ! un t ranvía y un tren de pasajeros, 
SECRETARIA DF, GOBERNACION 
Cesantías y rebaja de sueldos 
Im Secretaría de Gobernación, ha-
bida cuenta del déficit que resulta 
en el Presupuesto de la policía Espe-
cial de la misma, ha decretado algu-
nas cesantías y rebajado los sueldos 
de los que continúan prestando ser-
vicio en un 30 por ciento. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Sobre supuestas diferencias entre la 
Secre tar ía y la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia.—Manifes-
taciones del Sr. Secretario. 
Habiendo publicado un importante 
diario de esta capita1 una informa-
ción relativa á supuestas diferencias 
entre la Secretar ía y ia Junta Nacio-
nal de Sanidad, el s«ñor Secretario 
del ramo, Dr. Varona Suárez, desea 
hacer constar lo siguiente: 
l*.—'Las relaciones entre la Secre-
tar ía y la Junta Nacional de Sanidad 
son en extremos cordiMles. El Dr. Va-
rona Suárez aprecia en alto grado la 
labor altruista y generosa realizada 
por la Junta y se complace en recono-
cer que tiene en ella un valioso auxi-
liar, gracias al cual se le facilita el 
fumplimiento de los deberes de su 
cargo. E l señor Secretario se da exac-
ta cuenta de la colaboración eficaz, 
honorable y entusiasta de la Junta, á 
la que siempre le han unido los víncu-
los del respeto, el compañerismo y el 
afecto. 
2°.—El Sr. Secretario de Sanidad, 
que ha organizado un Negociado es-
pecial para atender y contestar en el 
acto las quejas y reclamaciones de la 
prensa periódica, á la que admira y á 
la que se honra en pertenecer, no ha 
prohibido, en manera alguna, que se 
faciliten noticias á la misma. Lo que 
ha hecho el señor Secretario es dir i -
girse á la Junta en el sentido de que 
se eviten informaciones erróneas que 
extravíen la opinión y sienten hechos 
balsos, con perjuicio de todos. 
La Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, cuyos acuerdos han si-
do r/uchas veces mal interpretados, 
en v i r tud de esas informaciones fal-
sas, coincide en un te jo con la mane-
ra de pensar, sobre ese particular, del 
señor Secretario. Y para demostrar 
osto baste saber que ha tomado el 
acuerdo de dar una nota oficial de 
sus resoluciones, para evitar los ma-
les antes indicados. 
3o.—La Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia, en su última sesión, 
hubo de acordar dir igir un escrito de-
ferente al señor Secretario, en que se 
reconociera su buen deseo en trami-
tar con toda oportunulad el acuerdo 
relativo al traslado del Hospital nú-
mero 1, y que se reconozca esa cor-
dialidad de relaciones que existen en-
tre la Secretaría y la Junta Nacional, 
lo que fácilmente se explica, ya que 
ambas entidades laboran con igual 
entusiasmo y con igual amor por la 
causa sagrada de la salud y la bene-
ficencia públicas. 
MUNICIPIO 
Por la moral 
La "Sociedad Humanitaria Cubana 
protectora de niños y contra la cruel-
dad á los animales" ha dirigido un 
escrito al Alcalde protestando de que 
las autoridades y funciomrios públicos 
toleren en los anaqueles de las libre-
rías y puestos de libros la exhibición 
de postales, folletos y libros pornográ-
ficos, ostentando en las carátulas figu-
ras indecorosas. 
Dice dicha ¿"M>-iedad que esa toleran-
cia inexplicable es un atentado contra 
la moral que contribuye poderosamen-
te 4 Id perversidad de la niñez. 
E l Alcalde piensa emprender una 
activa campaña y persecución contra 
los mercaderes que explotan ese géne-
ro, decomisándoles los libros y acusán-
dolos ante el Juez Correccional-
DE PROVINCIAS 
S A N T A G L . A R f \ 
D E S A N J O S E D E L A S L A J A S 
Mayo 29. 
Anoche se llevó á efecto en la sociedad 
"La Fraternidad" el tradicional bai>? de 
las flores. E l antiguo teatro BoflU, en 
donde dicho baile se efectuó, se encontra-
ba artísticamente adornado, estando re-
pleto de una selecta concurrencia. Basta 
recordar algunos nombres de damitas que 
por su elegancia femenil se distinguían en 
distintos palcos: Caridad Fraga, Horten-
sia de León, Cristina Montalvo, Teresa 
Bofill y Perdomo, Aurelia Kchezarreta, E u -
lalia Fraga, señoritas Valdés, hermanitas 
Martínez y A. Bertemati. 
Un aparte para demostrarles exquisita 
amistad á las graciosas hermanitas Evan-
gelina y Dulce María Rulz; como también 
á las trigueñitas y graciosas figuritas Ma-
ría Teresa y César Rosado. 
Se hace imposible citar la juventud qua 
de los pueblos vecinos y de la capital 
asistió. 
Son dignos d« encomio, por el entusias-
mo desplegado, los principales organizado-
res, señores Antonio Hernández y Emilio 
Fernández. 
La orquesta, procedente de la capital, 
tocó modernos danzones de actualidad, me-
reciendo los aplausos de todos. 
El Corresponsal. 
DE O U E M A D O S D E G U I Ñ E S 
Mayo 30. 
Pocas noticias dignas de la atención de 
los lectores del DIARIO puedo dar hoy, 
pues los acontecimientos ocurridos desde 
mi última son pocos. 
Los centrales todos han dado por ter-
minadas sus faenas, unos por haber ter-
minado sus campos y otros por motivo de 
las lluvias que en pasadas semanas nos 
favorecieron. Estas lluvias, aunque per-
judicaron por haber obligado A dichos cen-
trales á terminar, en cambio han favore-
cido los campos, principalmente á los re-
toños, que vienen frondosos y llenos de 
vida. 
Pronto darán comienzo los trabajos para 
la construcción de la carretera que irá á 
empatar con la que de Rancho Veloz vie-
ne con rumbo á ésta. 
Es esta una obra que será de grandes 
beneficios para ambas localidades, por 
atravesar zonas fértiles y que están en 
producción. 
Bueno es que se realice esa obra, pues 
ya que nos hemos quedado huérfanos de 
línea, nada más justo que, aunque sea 
con carretera, nos podamos comunicar con 
los pueblos vecinos. 
E l día 18 del actual le fué aceptada la 
, festantes una gran demostración de 
! entusiasmo; los venezolanos y otros 
| naturales de las Repúblicas latino-
americanas, que figuraban en gran 
i número entre los que tomaban parte 
I en la manifestación, fueron los más 
j exaltados en sus aplausos al señor 
. Maderp. Por espatcio de diez minu-
tos no fué posible al señer Madero 
continuar su peiroración. porque los 
aplausos y los vivas de la mult i tud se 
lo impidieron. 
Después de If» manifestación, el se-
ñor Madero recibió á muebas perso-
nas de distinción que habían demos-
trado deseos de saludarle; en esta 
recepción, se mostró muy complacido 
de la entrevista que tuvo esta tarde 
con el presidente provisional, señor 
De La Barra; declaró que había sali-
do entusiasmado de esa conferencia, 
porque está convencido, á consecuen-
cia de ella, que prevalecerá la más 
completa armonía entre él y el presi-
dente provisional, por medio de la 
cual se podrá llegar á la solución que 
ambos desean, y que la nación ansia, 
la completa pacificación del país. 
MADERO Y DE L A BARRA 
La entrevista, del ^eñor De La Ba-
r ra con el señor Madero, á que éste 
hizo referencia con tanto entusiasmo, 
fué un acto imponente y de gran tras-
cendencia; en ella el señor De La 
Barra manifestó al señor Madero que 
tenía absoluta confianza en el porve-
nir. 
MAS MANTFESTAr iONES 
Esta noche se han efectuado va-
rias procesiones y otras manifestacio-
nes en honor del jefe de la rvolución; 
puede asegurarse ^ e tedo el pueblo 
de esta capital estaba en la calle, de-
seoso de rendir tributo de admiración 
y afecto al oue derrocó al gobierno 
del general Díaz. 
MEDIDAS DE PRCAUCION 
Se han tomado grandes precaucio-
nes á fin de impedir que el señor Ma-
dero sea víctima de algún atentado; 
durante todo el día dt hoy ha esta 
do custodiado por varios hombres es-
pecialmente escogidos para proteger-
le en caso de necesidad; estos vigila-
ban á todos los que se acrecaban al 
caudillo. 
HEREDO POR DOS MUCHACHAS 
Nueva York, Junio 8. 
" W e d " Stokes, propietario del ho-
tel "Ansonia ," y de otros edificios 
importantes, y conocido criador de 
han resultado veintidós personas he-
ridas. 
CONTINUA L A REVOLUCION 
Port-de-Paix, Hsi t í , Junio 8. 
E l movimiento revolucionario sigue 
en pie y sus fuerzas amenazan atacar 
á esta ciudad. Con dicho motivo los 
vecinos se han armado esperando los 
aconte cimiantos, 
L A R E C I P R O C I D A D 
CON EL CANADA 
Washington, Junio 8. 
La Comisión de Hacienda del Sena-
do ha acordado dar dictamen sobre el 
proyecte de ley de reciprocidad con 




Nueva York, Junio 8. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores ds esta 
plaza, suman hoy 46,404 toneladas, 
contra 66,188 idem -en igual fecha de 
1910. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londies, Junio 8. 
Las acciones comuras de ios Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £7814 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy e] mer. 
cado azucarero sc-i los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 8 ^ . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 8. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 463,500 
bonos y acciones de las principales 




E L M A T H I L D E 
El vapor noruego " i k i t h i l d e " entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Caibarién, en lastre. 
UNA CAJA DE TABACO 
, n , E l vigilante de la Aduana número 2. cabaUos de pura sangre, ha sido hen- !detuvo *Rno^ á £ Qme * ^ | 
do por dos muchachas, quienes le me- el muelle de la "Havana Central," al 
tieron tres balas en las piernas. 'maquinista del vapor "Saratoga," Mr. 
Mr . Stokes visito el apartamento Ülenrv Bueker, ocupándole una ra ía 
donde residían sus dos agresoras en de tabacos marca " L a Vencedora," de 
la noche de ayer, con el propósito de Méjico, 
renuncia que por secunda vez y con ca- j hacer qne éstas le diesen varias car- : Dicho individuo había desembar-ado 
racter de irrevocable presentó de su pues- feg por cvlya entrega, según declara del vapor "Seguranoa" <|uc se encon-^SrSSJTSíifíS^ Ie ! í * ^ la ««"<•«*> *J « todo muelle. 
En su paso por la Alcaidía deja ei señor-j cantidad de 25,000 pesos. .Lhce el detenido que dicha caja que 
Meoqui obras de gran beneficio para este \ Han sido detenidas Miss Li l l i am contiene 25 tabacos, se la había regala-
término y que ser&n un srrato recuerdo ^ actriz, y Miss Ethel Conrad, do \m amigo á bordo - M "Seguran-! 
. ] artista^ ambas de unos veinte años dé (ía '" 7 ^ al ser detenido se dirigía al 
edad, acusadas de hpber hecho los dis- muelle de Luz' Para tomar un bote y 
a. .trasladarse al ' 'Saratoga." 
U N PALO 
Esta mañana fué recogido por la po-
. , . ilioía del puerto un palo de grandes di-
A consecuencia de las noticias que mensiones. con una cruceta'y un fl- je 
han llegado, en forma de rumor, al de hierro. 
Departamento de Estado, sobre la Se supone que dicho palo pertenez-
:io-! probabilidad de que — ! — 1 
para todos los que aquí conviven. 
L a buena administración, el celo y ac 
tividad desplegados por el señor Meoqui 
durante su gobierno, están reflejados en la 
importancia que durante su mando adqui-
rió este pueblo, así como Una perspectiva 
brillante para el desarrollo de los negocios 
propios que han demandado su atención. 
Al salir el señor Meoqui de la Alcaldía, 
ha venido á ocupar su puesto el señor 
Cándido R. Perurena, cuya rectitud é im-
parcialidad aseguran una 
sa y desinteresada. 
Despedimos cariñosamente al amigo 
Meoqui y al mismo tiempo le ratificamos 
nuestro aprecio, deseando que su sustituto 
sea tan beneficioso á los intereses de este 
término, como lo fué él. Enviamos nues-
tra felicitación al señor Perurena. 
pares contra Mr. Stokes. 
PROTEGIENDO STT|S INTERESES 
Washington, Junio 8. 
perturbaciones de orden en Nicara-
gua, el de Marina ha dispuesto que 
salga el cañonero "Mar i e t t a ' ' de 
G-uantánamo para Bluefields, á fin de 
estar dispuesto para ofrecer protec-
ción á los ciudadanos americanos. 
OONSPIR ADOR ES DETENIDOS 
E l Paso, Tejas, Junio 8. 
Los agentes de la policía secreta de 
ocurran serias jca á las obras del " M a i n c " 
Crni éxito incomparable viene funcio-
nando en nuestro teatro "Liceo" el buen 
aparato cinematográfico de nuestros ami-
gos los empresarios Roma y Compañía. E l . 
público que como el nuestro, es' amante los Estados Unidos han detenido aquí 
de lo bueno, acude allí á. pasar ratos de á Eubén, Prisciliano y Benjamín Sil-
recreo é instrucción, admirando las buenas , va y á Tomás Vargas, á quienes SC 
películas de que se compone el extenso re- ftcusa d€ egtar fomentando Una r€Vo. 
pertono. 
Hoy ingresó en la Casa de Salud de la 
Colonia Española de Sábila, nuestro par-
ticular amigo señor Rogelio Díaz. 
Un pronto restablecimiento deseamos al 
amigo. 
El Corresponsal. 
lución socialista en la Baja Califor-
nia. 
D I M I S I O N 
Bruselas, Junio 8. 
Ha presentado su dimisión M . Scho-
llaerts, jefe del gabinete belga. 
H E R I D O 
El jornalero Remigio Cáceres Po* 
drón, fué asistido en el centro soco-
rro de Regla, de una herida menos gra-
ve situada en la región antibraquial 
superior derecha. 
Dicha herida se la causó en el mue-
lle de Regla al amarrar una lancha de 
carga, que atracaba á dicho muelle. 
Despuós de efectuada la primera cu-
ra en íl mencionado centro de socorro, 
se trasladó á su domicilio, Céspedes 
19, en aquel barrio. 
REEMBARCADOS 
En ^ el vapor español " M a r t í n 
Sáenz , " serán reembarcados lew pasa-
jeros Germán Castellanos, Jacinto An-
geles y Pedro García, por padecer de 
tracoma, y Agnstíp Serrano, por ha-
ber venido de polizón. 
DIA£IO D E L A M A R I N A . — E ^ i ó n do la tarde.—Jimio 8 de 1911. 
é • 
S0COADESJSPAÑ01AS 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
Cumpliendo el acuerdo de la junta 
general de fecha 30 de Abril, acuerdo 
roma.lo á propuesta del digno Presi-
dente general, señor Gómez y Gome/., 
en los primeros días de la segunda 
quincena del mes actual, se publicará 
el decreto ordenando la recogida de 
]as láminas del segundo Empréstito, 
emitidas por el Banco Español, y que 
ascienden á $198,000 oro americano, 
cantidad que con el tanto por ciento 
ya estipulado y el importe de los cam-
inos se elpva á .v-2 50.000 oro español. 
Los socios de esta importante aso-
ctácicn están de plácemes, pues el im-
porte de este empréstito se paga do-
, e ajioa autos de su vencimiento. 
Cuándo Se discutió y aprobó esre 
acuerdo, Iq junta general, puesta en 
pie. felicitó calurosamente á su Direc-
tiva. 
Y s? hizo constar en el acta la satis-
faecion inmensa que les producía tal 
acuerdo, hüo de la admirable admu 
nistración llevada á cabo por la Di-
rectiva que preside el señor Gómez y 
Gómez. 
Como resultado de esta importante 
neprocineión financiera, la reeauda-
fii'n social se aumenta en pesos 27."i!'!0 
más cada año, pues á tanto equivalen 
los intereses que se pagaban y canti-
dad señalada á la amortización gra-
dual. 
Desembarazada la Asociación de 
estas obligaciones y teniendo al co-
rriente el pago de los compromisos 
de la misma, en el futuro dedicará 
toda su fuerza económica á ampliar el 
Sanatorio hasta llevarlo á su verda-
dera altura. 
Por virtud de acuerdos ya sancio-
nados. la Directiva ha encargado al 
Ingeniero social, señor Lagueruela, el 
estudio de los planos para tres nue-
vos nabellones en la casa de salud L a 
Purísima Concepción. Dichos planos 
confeccionará^ de acuerdo con el 
Director facultativo del sanatorio ci-
tado. Los nuevos pabellones serán des-
tinados á enfermedades nerviosas, tu-
berculosas y enfermedades infeccio-
sas. 
Está terminándose en el mismo Sa-
natorio una gran cisterna que surtirá 
de agiiR abundante á todos los pabe-
llones. Para inaugurarla sólo faltan 
unas bombas que muy pronto llega-
rán de los Estados Unidos. 
E n un nuevo edificio levantado al 
efecto se ha instalado la nueva lavan-
dería con toda la maquinaria mo-
derna. 
L a Sección de Keereo y Adorno ha 
tomado el acuerdo de celebrar cuatro 
brillantes matinées. Se darán nn día 
de cada uno de los meses próximos. 
E l primero tendrá lugar el día 25 
del actual. 
C e n t r o Cas t e l l ano 
En la última junta directiva cele-
brada por esta institución se acordó 
trasladar el Centro á un local más 
espacioso y de mejores condicionps. 
También SP tomó el acuerdo de nom-
brar algunas comadronas con destino 
en la casa de salud. 
E l C e n t r o M o n t a ñ é s 
E n la no-dhe de ayer quedó definiti-
vamente constituido el Orfeón del Cen-
tro Montañés, compuesto por 67 voces 
de las distintas cuerdas, entre los que 
se hallan algunos de verdadero mérito, 
<'omo lo demostrarán cuando tengan 
oportunidad de presentarse en pxiblico 
en una audición, que no se hará espe-
rar. 
Bajo la presidencia del señor Anto-
nio Díaz, Presidente del mismo y en-
tre explosiones de aplausos fué ¡«aluda-
da su constitución por los entusiastas 
orfeonistas allí presentes, siendo acla-
mado director musical el afamado 
maestro, señor don Baldomcro Barri, 
fundador y direstor del Orfeón Avant, 
de San Feliú de Guixols, primer pre-
mio en el concurso internacional de 
Beziers, fundador y director de la 
"Banda España" en M'atanzas en 
1910, profesor de cank» del Conserva-
torio de Pa/chuca—Mléjico—el qae pro-
metió de una manera solemne, llevar 
al triunfo á tan valiosos elementos allí 
reunidos. 
Sabido es, que dado el empeño y te-
són que los montañeses ponen en todas 
su.s ^osas, no tardarán en demostrar 
con hechos su valer, por lo que á fin de 
dar comienzo á los ensayos, en la tarde 
del domingo volverán á reunirse en el 
mismo local, donde es de esperar nos 
vol'verán á deleitar con sus cantos tí-
picos de la Montaña, como lo hicieron 
en la noche pasada. 
Para festejar esta constitución y la 
instalación del Centro en su nuevo do-
mieilio, se piensa dar un almuerzo el 
domingo 18 del actual, habiéndose 
P." sto como cuota del billete la <*anti-
dad de dos pesos, <'on el objeto de que 
|>uedM) concurrir á este acto el mayor 
nosnerb de asociados. Eos que deseen 
inscribirse, pueden hacerlo en la Secre-
taría del Centro ó en la calle Riela nú-
mero75. 
Deseamos muchos triunfos al Orfeón 
Monatués. 
L o s av i les inos 
E l almuerzo con que la naciente 
Sociedad avilesina festejará la focha 
de la romería de " L a Luz de Mayo" 
y la reciente constitución social, se 
brará e] domingo próximo en la 
terraza del restaurant "Caraban-
e-hel.^ 
El entusiasmo que reina entre los 
avilesinos es el de rigor en estos hijos 
de Asturias, para quienes cualquier 
"'va que se refiera á la tierra nativa 
«una proporciones colosales por efec-
to del calor con que ŝ n llevadas á la 
práctica. 
^quí que U fiesíd del domingo 
será tan alegre y regocijada como es-
peramos y como acreditan las valio-
sas y numerosas adhesiones que en 
los lugares indicados se reciben. 
Mañana viernes, por la tarde, que-
dará cerrado el plazo de admisión. 
O r f e ó n "Ecos de G a l i c i a " 
Agítase entre los miembros del Or-
feón Español "Ecos de Galicic," la 
idea de llegar á Madrid la masa coral 
de dicha sociedad para tomar parte 
en los grandes festejos que se cele^ 
brarán en la capital de España coa 
motivo del Centenario de Cervantes; 
y aunque parecerá á muchos la em-
presa demasiado ardua, á nosotros, 
que conocemos los arrestos del maes-
tro Chañé, que suele dar importancia 
á las cosas cuando la tienen, no nos 
llamaría la atención que se llevase á 
cabo. 
Por de pronto ya empieza á organi-
zar sus huestes para contar con selec-
to personal y extenso repertorio, y se 
nos asegura que ya la junta Directiva 
de la sociedad, de acuerdo con el se-
ñor Castro Chañé, entabló correspon-
dencia con el señor Manuel S. Pichar-
do. Secretario de la Legación de Cu-
ba en Madrid, y miembro del Comité 
Central del Centenario, inquiriendo 
detalles del programa de fiestas, que 
ya está trazándose en líneas genera-
les. 
L a Colonia gallega que por su impor-
tancia tiene derecho indiscutible á es-
tar debidamente representada ei ese 
Ontenario. como lo estarán todas las 
sociedades españolas de América, no 
ha de negarle seguramente á su or-
feón el calor que necesita para que 
pueda ocupar un brillante lugar en-
tre los que concurran á los certáme-
nes y fiestas que se celebren con di-
cho motivo. 
V I D A D E P O R T I V A 
E l " A e r o C l u b d e F r a n c i a " y l a " C o p a M i c h e l i n 
1 9 1 1 " . - - - L a c i r c u l a c i ó n d e c u t o m c v ü e s e n L o n -
d r e s . - - - E l " C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a " d e 1 0 0 k i -
l ó m e t r o s o r g a n i z a d o p o r l a " U n i ó n V e l o c i p é -
d i c a . 
E l Aero Cluh de, Francia, por en-
cargo expreso de M. M. Micthelin, ha 
confeedonado ya el reglamento bajo el 
cual deberá efectuarse la prueba Copa 
Michelin 1911. 
E l detentor de la Copa en el presen-
te año será el aviador que antes del 
primero de Noviembre del mismo ha-
ya verifiesdo un recorrido superior á 
582 kilómetros 935 metros, que fué la 
obtenida por Tabuteau el 30 de Di-
ciembre de 1910 en siete horas, cuaren-
ta y ocho minutos treinta y un segun-
dos. 
Dicha Copa ha tenido como deten-
tores desde su fundación, en 1908 Wn-
bur Wrrght 124 kilómetros, 700 en das 
horas, treinta minutos treinta y un se-
gundos, y en 1909 Henry Parman, 234 
kil'ómetros. 212 en cuatro horas, diez y 
siete minutos treinta y dos segundas. 
Es de suponer que la perfección alcan-
zada en los aparatos' permitirá este 
año obtener mayores recorridos. 
, Ha sido preciso abrir en Londres 
una nueva serie para el registro numé-
rico de los automóviles que circulan 
en esa capital. 
•En los ocho últimas años se otorga- ! Pessoa 
ron 60.000 licencias de automóviles que 
constituyen seis series ya agotadas. 
Mundo Deportivo, copa del Círculo de 
Bellas Artes (una preciosidad de co-
pa), 250 pesetas de la Unión, un reloj 
de acero por haber llegado.el segundo 
al Jurado de vuetla y un juego de tu-
bulares 'Continental. 
E l tercero, medalla de plata, como la 
anterior, pitillera de S. A. R. el Prín-
cipe Fernando de Baviera, 125 pesetas 
de la Unión y juego de tubulares Con-
tinental. 
E l cuarto, reloj de pista del Casino 
Militar (de sobremesa, .muy artístico y 
valioso), 75 pesetas y medalla de pla-
ta sobredorada, regalo del tesorero de 
la U. V. E . en Madrid. 
Siguen varios premios en metálico 
de 50, 40. 35, 30, 25 y 20 pesetas para 
los corredores quinto al undécimo y 
medalla de España Automóvil y relo-
jes de acero de don Crispín Agustín. 
E l equipo Triumpíh se ha adjudicido: 
125 -.pf.setas, á Gregorio Cuesta; 75, á 
Julio Rodrírriiez, y 50, á José Pérez. 
He aquí algunos antecedentes de la 
prueba iciclista que nos ocupa: 
E l campeonato de España de 100 
kilómetros, llamado antes gran pre-
mio de la Unión, se instituyó en 1896 y 
fué ganado por el portugués Benito 
Posteriormente ha sido ganado como 
Se ¡ha corrido en Madrid el Campeo-
nato de España ciclista de 100 kiló-
metras organizado por la Unión Velo-
cipédica Española. 
La carrera terminó con el siguiente 
resultado: 
. I 
Io. Jaime Duran, en 3 >oras 21 mi-
nutos. 
2o. Lázaro 8. Villada, á 1'5 de se-
gundo. 
3o. Sebasítián Masdeu, á 2|5 de se-
gundo del anterior. 
4o. José Magdalena á un minuto del 
primero. 
5o. Gregorio Cuesta; 6o. Oca; 7o. To-
rres; 8o. Leblam- 9o. Buce; 10, Cesá-
reo Ruiz; 11, Julio Rodríguez: 12, Jo-
pé Pérez; 13, Veguillas; 14. Mariano 
Ramírez; 15, Ludeña; 16, Luis F r a , y 
17, Eugenio Navazo. 
E l primero, sranó medalla de oro, tí-
tulo de campeón. 500 pesetas de la 
Unión, 25 por llegar primero al Jura-
do de vuelta y 100 pesetas de la Casa 
Continental. 
E l secundo, medalla de plata de TZl 
1902 Tomás Penalva. 
Í908 Ricardo Peris. 
1904 Tomás Penalva. 
1905 Andrés Pujol. 
1906 Luis Amunátetrui. 
1907 iXiis Amunátegui. 
1908 Vicente Blanco. • 
1909 Vicente Blanco. 
1910 José Magdalena. 
Los corredores de 1911 fueron los 
sigmi entes: 
Lázaro S. Villada. Oscar Leblanc, 
Sebastián Masdeu. Agustín Veguillas, 
Antonio Pérez Melero, José González 
Eugenio Navazo, Tomás González, An-
tonio Gálvez. Lorenzo Oca, Jesús Cues-
ta, Basilio Norniella. Amadeo Ludeña, 
Pedro iSorriguieta, Héctor Recarte. Vi-
cente Blanco, Jesús Roche, Cesáreo 
Rniz. Federi'co Dwe. Jaime Duran, 
Alfonso Pérez, Mariano Ramírez, Aga-
pito Mut, Luis Torres, José Magdale-
na, Julio Rodrícrnez. Fernando Forno-
za. Jo4?" Pérez,-Rufino Salfadn, Gre-
gorio Cuesta, Luis Fra y José Man-
chón. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
L d S S U C E S O S 
DiBTFSOION I L E G A L 
Catalina García Ruiz. vecina do 
Neptuno 212, denunció que encon-
trándose en la mañana de ayer en el 
Juzgado Correceional de la Sección 
Tercera, esperando la celebración de 
un jnjcio para que estaba citada, s-? 
le aproximó un vigilante de policía, 
cuyo número y nombre ignora, quien 
le dijo quedaba arrestada por estar 
acusada de injurias-, por lo que con-
tra su voluntad la sacó del local, pe-
ro que al llegar á la esquina de Morro 
y Genios la dejó en libertad, sin más 
exolicación. 
L a García dice nue ha hecho esta 
denuncia por considerar se le ha dete-
nido ilegalmente. 
VINO AiLTER,ADO 
E l Inspector de los Impuestos Die-
go Gastardi, hizo entrega ayer en la 
Primera Estación de Policía, de un 
expediente instruido contra Rodrigo 
López, vecino de Lamparila 43, como 
autor de alteración de diez medias 
pipas de vino tinto marca ''Bodegue-
r o / ' que en dos del mes pasado ven-
dió á los señores López, Sierra y C a -
de psta plaza. 
E l acúsalo no ha sido detenido y 
la policía remitió el expediente- al 
Juzgado Correciconal del distrito. 
MALTRATO D E OBRA 
Celestino Lorenzo Blanco, vecino de 
Príncipe Alfonso número 298. se pre-
sentó ayer por la ni?ñana en la Pri-
mera Estación de Policía, denuncian-
do que encontrándose en el interior 
de la Lonja de Víveres fué maltrata-
do de obra por un tal César, capataz 
en los muelles de Tallapiedra. en las 
cuadrillas de descargar heno. 
E l Blanco no presentaba lesión al-
guna, y la policía dio cuenta de este 
hecho al Juzgado competente. 
HURTO 
A la puerta de una casa de la ca-
lle de San Pedro esquina á Jústiz 
fueron detenidos el blanco Juan 
Averoff y mestizo Oscar Cruz Baez, 
por haberlos sorprendido sustrayen-
do materiales que colocaban en un 
carrito de mano, de la casa en cons-
trucción propiedad de don Claudio G. 
Mendoza. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac. 
INTOXICADOS CON M E L O N 
Los menores de la raza mestiza R.i-
món, Aurelio y Celia Rodríguez Bo-
reli. vecinos de Merced 77,, fueron 
asistidos en el Centro de Socorros del 
Primer distrito por el doctor Senil, 
de síntomas de intoxicación de pro-
nóstico menos grave. 
L a intoxicación que sufren dichos 
menores, fué originada por un refres-
co de melón que tomaron én la larde 
de ayer. 
CAMARON Qn*: S E D T O R } I # v ! r 
En la Tercera Estación de Policía, 
se presentó esta madruerada el blan-
co Juan Fernández, vecino de Tenien-
te Rey número 77. manifestando que 
estando sentado debaio de los porta-
les del hotel ^Plaza." hubo de que-
darse dormido, y que al despertar no-
tó nue le habían cortado uno de los 
bolsillos del pantalón en el que guar-
daba dos pesos americanos. 
Fernández sospecha que el autor de 
este hecho lo sea nn negro á quien só-
lo conoce de vista • 
KN E L P A R Q U E D E " L A I N D I A " 
Esta madrugada fué detenido á la 
voz de "ataja" el negro Ramón Or-
+iz Pérez, sin domicilio, por haberlo 
sorprendido el guarda-parque Pedro 
Pardo, en los momentos en que le 
hurtaba el sombrero á Carlos Hurta-
do, que se había quedado dormido en 
uno de los asientos del parque de " L a 
India." 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
A L A O A R O B L 
E l teniente Nespcreira y un vigilan-
te de la Sección de Expertos de la Po-1 
licía Nacional, detuvieron al blanco 
Juan González, vecino de Mercaderes i 
número 1, por encontrarse reclamado ] 
por la Ssla Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia en causa por estafa. 
•Fué remitido á la Cárcel. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
E n la cas^ de salud " L a Benéfica" 
ingresó ayer el blanco Antonio Bacei-
ro, Martín, vecino de Faetoría núme-
ro 3, para ser asistido de una herida 
en la región supra escapular derecha, 
de pronóstico grave. 
Esta lesión la suírió casualmente al 
caerle encima un aparejo en los traba-
jos que se están haciendo en los anti-
guos terrenos del Arsenal. 
C I R C U L A D O 
Los Expertos M. Rodríguez y F . 
Chile, de la Policía Nacional, detuvie-
ron al blanco Enrique Serrano, vecino 
de Zulneta número 31, por interesarlo 
la Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia, para cumplir condena que 
le ha sido impuesta en ^ausa instruida 
en el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera, por cohecho. 
E l detenido ingresó en la Cársel, se-
gún lo dispuesto por dicha Sala. 
Frijoles. 
D« M e.iico, negros 
NUEVOS L I B R O S 
Acabados de recibir en la popular 
librería " L a Moderna Poesía, Obispo 
133 al 139. 
Consultas de agricultores, por B . 
Escobar. 
Manual práctico de electricidad, por 
H. de Graffigny. 
E l pensamiento y las cosas. E l cono-
cimiento y el juicio, por Baldwin. 
Reglamento para el servicio de cam-
paña. 
Manual completo de artes cerámi-
cas, por M. García López . 
E l gran Marisca] de Ayacucho. por 
Vicente Pesquera. 
Bombones y caramelos, por Luís de 
Tañía. 
Andalucía, por Francisco Villaes-
pesa. 
E l enigma chino. E l ataúd vacío, 
ñor Nick Cárter. 
Insolación y Morriña, por Emilia 
Pardo Bazán. 
Saínetes madrileños, por López 
Silva. 
El pueblo gris, por Santiago Rusi-
ñol. 
Comedias escogidas, por los herma-
nos Quintero. . , 
La carrera al precipicio, por E . 
Daudet. 
La frontera, por Maurice Leblanc. 
Primavera en otoño, por Martínez 
Sierra. 
Apolo. Teatro pictórico, por Manuel 
Machado. 
Educación de ambos sexos, por rl 
doctor Mayoux. 
L a cocina práctica, por Manuel M. 
Puga. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 8 Junio de 1911. 
A les 11 de la mañana . 
Plata espinela 98% á 98% V. 
Calderilbi (en oro) 97 a 9S V . 
Oro nmericann ooa-
trsi oro español ... 110% á 119% P. 
Oro aciericaim oow-
tra plata española 10% á 11 V. 
Ontenes i 5.33 en plata 
Id. en cantidadM... á 5.34 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
l«í. en cantidades... i 4.28 en plata 
E l peso americano 
en nlata espaiiola 1-10% á 1-11 V. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados 
guienters artículos: 
Aceite de olivas. 
E n latas de 2.3 Ibs. 
En lata« de 9 Ibs. 
E n latas de 4V2 Ibs. 
Mezclado s. clase c¡ 
Ajos. 
Montevideo * . . . 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilia nuevo . 
Viejo . 







Robalo . . 
Pescada . 
Cebollas. 
Del País . 




qt. $14.34 á 15.00 
qt. 15.00 á 15.1/L> 
qt. á 16.00 
H R í 11 (VJ 

















á 26 v i . 
Del país 
Blancos, gordo- . . . 
tTamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 








Se cotiza la'arroba . 
Vinos. 





















Pará Xewport New, vapor ing lés "Seman-
tha". 
P a r a New Orleans. vapor americano " E x -
celsior". 
Día 8. 
Para Xew York, vapor americano "Segu-
ranza". 
74.00 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l 
76.00 
e r a 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A H A B A N A 
E n la semana que terminó el 5 del pre-
sente, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tras l íneas , recaudó £17,076, contra £16 ,315 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando á favor de la de este a ñ o un au-
mento de £ 561. 
L a recaudac ión total durante las 48 se-
manas y 3 d ías del actual año económico , 
asciende á £1.150,183, contra £1.183,572, en 
igual per íodo del año anterior, resultando 
para este año una d i sminuc ión de £23,429. 
N O T A . — E n la anterior re lación se inclu-
yen los productos del Ferrocarr i l de Ma-
rlanao, pero no los de los Almacenes f'e 
Regla ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
COMPAÑIA D E T R A N V I A S 
E L E C T R I C O S D E L A H A B A N A 
E n la semana que terminó el 4 del a c -
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$46,349-35, contra $44,157-75 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este a ñ o : $2,191-60. 
E l d ía de mayor recaudac ión de la se-
mana fué el 29 de Mayo, que a lcanzó á 
56,994-75. contra $7,255-40 el d ía 5 de J u -
nio de 1910. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
L a sociedad que giraba en Cienfuegos 
bajo la razón de Hartasánchez , Sordo y 
Compañía , S. en C , ha quedado disuelta 
con fecha 25 de Mayo, y para continuar 
sus negocios de v íveres , se ha constituido 
una nueva, que g irará con la denomina-
ción de Hartasánchez y Sobrino, S. en C , 
la que se ha hecho cargo de todas las 
existencias y créditos activos y pasivos 
del a l m a c é n titulado " L a Diana". Consti-
tuyen la nneva sociedad, con carácter de 
gerentes, los señores don Faustino H a r -
*''Bánchez Gutiérrez y don Faustino Har 
t a s á n c h e z Arbeiza, y con el de comandi-
tarios los s eñores don Fernando Sordo 
Sordo y don Manuel H a r t a s á n c h e z Gut ié -
rrez. 
Habiendo fallecido el s eñor don Emil io 
Terry y Dort icós , que ven ía ejerciendo la 
gerencia de Ja sociedad Emilio Terry y 
Hermano, los interesados, de acuerdo con 
la c láusu la s é p t i m a de la escritura social, 
han nombrado para desempeñar la , s egún 
acta notarial del 17 de Mayo ante el señor 
Domingo Va ldés Losada, de Cruces, a l se-
ñor Manuel Fernández Arenas y Rodrí -
guez, Administrador del central "Caracas", 
quien, por escritura del día 18, ante el 
mismo notarlo, ha conferido poder con d i -
cho carác ter de gerente, al s eñor E d u a r -
do Ordetx y Victoria. 
V a p o r e s de. t r a v e s í a 
SE KaPKRAU 
Junio: 
.. 9 Martín Sáenz, Xew Orleans. 
„ 11—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 11- -Herminston, Buenos Aires y escalas 
„ 13—Morro Cast'e, New York. 
„ 13—Monterey, Veracni / í v Progreso. 
„ 14—Havana, Xew Yorn. 
„ 14—La Xavarre , Veracruz. 
„ 14—Buckminster. Boston. 
„ 15—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 17—Californle, Havre y escalas. 
„ 17—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XIIT. Veracruz. 
„ 20—Westphalia. Hamburgo y escalas. 
„ 29—Trafalgar. Xew York. 
„ 20—Gracia, Liverpool. 
„ 21—Saratoga. Xew York. 
„ 23—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 25—Dora, Amberes y escalas. 
,. 27—Pinar del Río. Xew York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
Julio. 
„ 7^-Shahnstan. Amberes y escalas. 
„ 11—Times, Xew York. 
„ 12—Martín Sáenz. Xew Orleans. 





















-Mart ín Sáenz, Canarias y escalas, 
-Saratoga, Xew /ork . 
-Srreewald. Canarias y escalas! 
-Hermiston, Montevideo y escalas. 
-Morro Castle. Progreso y Veracruz, 
-Excelsior. Xew Orleans. 
- L a Xavarre . Saint Xazaire. 
-Monterey, Xew York 
-Chalmette, Xew Orleans. 
-Montevideo, Veracruz y escalas. 
-Havana, Xew York. 
- F . Bismarck. C o n i ñ a y Gijón. 
-Califoin'e. Xew Orleans. 
-Gnatemala. Proereso v escalas. 
-Alfonso X I I I . ("oruña y escalas 
-Buckmlnst r. Bosron. 
-Excelsior, Xew Orleans. 
-Antnnina. Canarias v escalas. 
-Chalmette. Xew Orleans. 
-Montevideo, Xew York y esi 
V A P O R E S COSTEROS 
üalas. 
R A L D K A N 
Alava II, de la H a n a m todos ¡os m k r -
co.'es ft las 6 de la tarde, pnra Sagua y 
Calharién, represando los sábados por la 
mañana.-—Se despacha á bardo.--Viiida de 
Znlueta. 
Cosn:e Herrera, de la ITabam todos los 
martes, á las 5 de la farde, para Sa^ua 
y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a a 3.11a 
BUQUES DF; TPJkVESIA 
ENTRADAS 
Junio 7. 
De Ca inar i ín , en 19 horas, vapor noruesro 
Mathilde", capi tán Forgersen, toneia-
das 2,154, en lastre, á L . V . Placó. 
S A L I D A S 
Junio 7. 
Para Santiago de Cuba, vapor español " C a -
talina". 
A P E R T U R A U E l i E G l S T R O S 
Junio 7. 
Puerto Méjico y escalas, vanor inglés "Con-
way", por Dussaq y Compañía . 
Hamburgo y escalas y Canarias y Coruño, 
vapor a l emán "Spreewald", po>- He i l -
but y L'&sch. 
Canarias. Vigo. Cádiz y Barcelona, vapor 
español "M. Sáenz". por S. S á e n z y 
Compañía . 
D í a S. 
Xew York, vapor americano "Saratoga", 
por Zaldo y Compañía . 
MobUa, vapor noruego "Mathilde", por L 
V. Placó. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Xew York, vapor noruego "Trafalgar", por 
Dufau Com. and Co. 
Xew York, vapor danés "Dronning Olga", 
por L . V . P lacé . 
Delaware (B. X.^, vapor danés "Xordkap", 
por L . V. Placé . 
Xew York, vapor inglés "Pinar del Río", 
por Dufau Commercial Co. 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 7. 
Para Knights Key y escalas, vapor ameri-
cano "Miami", por G. Lawton, Childs 
y Compañía . 
E n lastre. 
Para Santiago de Cuba, vapor español " C a -
talina", por S. S á e n z y Compañía . 
De tráns i to . 
Para Xewport Xew, vapor ing lé s "Seman-
tha", por L . V . P lacé . 
E n lastre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Ban^c Esnaliol de la Isla d« 
Cuba, contra oro, §\i á 6V2. 
P í a m ^spanolrt «•onrra oro esuaiioj de 
98% á 98% 
Greenbacks, contra oro español , 110% HO1^' 
V A L U R E S 
Com. V •«no. 
Fondo» públicos • 
Va!or PIO. 
Emprés t i to de la Repúbl ica 
Deuda Interior 109 111 
'O i .-puolica d« Oubo, 
Habana 116% 121 
Obll|fAc)úhefl primera hipote-
'•o fiel Apuntamiento de la 
Habana 116 121 
tí.C3 Hni Ayjiitamlento de 
la Habana 112 116 
Oi>iiir,vLi.>iics hipotecariaa F . 
C. du Clenfucgoa <i VJUa-
clara N 
Id. id. segunda ?d N 
lü, primera id. Ferrocarri l de 
CaibarJén N 
Id n' itnera Id. Gibara 1 Hol-
guín N 
Bonos hipof erarios de la 
PoTrnívVn d«> C«ÍS v E l e c -
tricidad de la Habana. . . 119 123 
Boi'-.s de ;H í lunai ia ^lec-
tc'r ^-.dway's Co. (en cir-
cu lac ión) 107 111 
OblíErat-iiuiMj ffervirnles íner-
pet'in,vi fO'i^-i'IrlTd.K» d« 
los F . C. U. de la Habana. 113 117 
aooos .ie iá Co'/npan"» «le 
Gas Cubana N 
ComnnfUa K l é . ; t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
Etano* de la Koiulbllca de 
Cuba «mlt ldos en 1896 X 
1897 N 
Bonos secunda hipoteca de 
The M a ' t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hlpottcarioa Gr-ntral azu-
carero "Olimro" N 
Id. id Central azucarero 
"Covadonga" . . . 
Dblliracipnea Grlea. CO.ÍSO-
• ' 'ndn» de Garr y 'elec-
tricidad 98 100 
Emp'^s'it:/ d. 1a ft^Qblfca 
de Cuba, ir.14 millones. . . 106 110 
Matadero Industrial 85 95 
Fomento Agrario . . . . . 93 9514' 
A C C r j N ñ S 
5-.r-oo r:spaf)ol 1e \A Isla CÍA 
Cuba 121 121% 
V.y Ajrrh^u'a ue t ' j«rto 
Pr ínc ipe 60 100 
Banco Xacional de Cuba. . . 119 12í 
B a n c a Cuba N 
Ci'iii|.'j.ñla di r í rnjcarri les 
Un'^os de la Habana y 
«'".i »rer ?t lo Reírla l imi-
tada S8 8814 
C» '-ctncp. .e Sar.'.iago de 
Cuba 25 60 
• > • del Fcrrocai •. ¡1 dei 
Oeste 110 sin 
.4.»1H Ci.ba.11a Cenciui 
P.allway-8 Limited Pieie-
rldejB N 
Id. id. (comunes) N 
Ff»rr«icaiTy «ie '¿ibara & l í n i -
guín X 
f ..rtíP n i <jé Aluro-
brado de Gas X 
C " - r^itcirl-
cidad de la Habana .. , . ICOU 101 ^ 
pXn - u HumiLiiU Prere- N 
rentes X 
Xueva Fábr ica de Hielo. . . X 
• • ••- .a Ha-
bana (preferentes) . . . . X 
Id. id. (comunes) X 
Ce»-. 1 (''a ñ 1 n r.é Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento Ar '"'uba. . . . N 
Coir.nafi'?. P a v a n i Klectrfc 
"••"-vavf LoC (pieterr 1-
tes) 107% 119 
Ca. id. id. (comunes) . . . 105 105% 
Ai iiiliiiá de Mn-
•flnrnr N 
'"••mraMa Alfilerera Cubana. N" 
Compañía Vidriera de Cuba. X 
ríMr1»..<! JJ 
CompaAía Cuban Tolephon^. (¡4 5S 
Cf '''ñ'.ieet»*a y .M'..elles Loa 
Indios 105 115 
Matadero Industrial 59 80 
Fomento A.Trnrio 94 110 
Habana, junio 8 de 1911. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—.Tefatura del Distrito de Santa C l a r a . — 
Santa Clara , 8 de Junio de 1911.—Hasta 
las dos de la tarde del día 22 de Junio de 
1<11 se rec ibirán en esta Oficina, E . M a -
cbado 29. proposiciones en pliegos c e r r a -
dos para la compos ic ión de la calle "Pan-
chito Gúmo;:" en el poblado de Yaguajay, 
y entonces serán abiertas y l e ídas púb l i -
camente.—En esta Oficina y en la Direc-
ción General se fac i l i tarán á los que los 
soliciten, modelos en blanco y cuantos i n -
formes fueren , neL-esarios.—Rafael de C a -
rrerá. Ingeniero Jefe. 
C 1777 ajt. ft-S 
COJIMAR-TRANSIT-COMPANY 
C O J I M A R 
Servicio excelente de a u t o m ó v i l e s ds C A S A B L A N C A 3 
^ f i - r o JlImar á la l,e9«cl« de los vapores del H A V A N A 
C E N T R A L , que salen del M U E L L E D E L U Z á las 7, 9, 11 
a. m.; 2, 4, y 6 p. m., todos los dias h á b i l e s . — D O M I N G O S -
servicio cada hora, en combinac ión con los vapores, de'-di» 
las 7 a. m. hasta las 6 p 
PASA1E; CASA BLAI'GA A CGilMAR 2 0 CTS, PLATA 
C 1778 3-8 
^ l A E I O DE L A MARINA Kdición do la tardo.—Jimio 8 de 1911. 
—Qué es lo primero boy? 
—Un saludo para el señor Cestero, el joven diplomático, el amicro cortés 
y afable que llegó ayer en el vapor Üaratoga después de haber representado á 
su nación en las fiestas del cincuentenario de la Unidad Italiana. 
— Tra-j buenas inipiv.sioDes? 
—Buenas impresiones y buenas noticias. 
--Noticias? 
—Sí Estuvimos departiendo r.noehe en el Club largo j tendido. Me 
habló de amigos ausentes en París que son muy conocidos en la sociedad 
habanera. 
—De quienes principalmente. 
—Do Cabalga, de FrangíÁg Ruz. de Chicho Comgedo, de Clausó y de 
aquel Calvito que tanto vive extrañando mi amigo Angulo. 
— Y qué m á s ! 
—Hizo el viaje Tulio Cestero hasta Xew York en L a Provence tenien ío 
por compañero á don Manuel Silveira. 
—Vuelve Silveira á la Habana? 
—Es su propósilc. Quedó en Xew York con su esposa y sus dos hijas, 
María Luisa y Carmelina. para esperar la salida del Havana, que llega á 
nuestro puerto el miércoles de la próxima semana. Silveira estará breves 
días en un hotel, instalándose después en una hermosa casa del Vedado, de la 
calle 17. que está preparándose al objeto. 
—Presentará á sus hijas en sociedad? 
—Es de suponer. Carmelina viene heeha una francesita. María Luisa, 
que es la hermana mayor, está muy interesante. 
—Be queda Cestero en la Habana? 
—Definitivamente. He ha ¡astillado, mientras monta las ofkinas de la 
Legación de Santo Domingo, en el hotel Plaza. Ahora el que se despide pa-
^a aquella, república es el señor Osrwaldo Bazil después de haber reemplazado 
al señor Cestero en sus funciones diplomáticas. 
—Qué otros pr.saj"ros d^l Saratogaf 
—Un jovencito simpático ó inteligente, Francisco Méndez Capote y Cha-
ple. que viene á pasar las vacaciones al lado de sus padres. Mnchog estu-
diantes mis llegaron en el Saraloga. Y también llegó la espiritual Isabel 
Hechavarría, la hermana do' Lolita. con la que saldrá esta noche para San-
tiago de Cuba, para donde también marcha el joven Pepín Bacardí. 
—• Xo has dado cuenta de haber llegado el Ministro de Chile? 
—Está desde el sábado entre nosotros. Llegó el señor Suárez Mujica en 
el vapor Ipimncja y desde entonces se encuentra alojado en el Vedado en la 
casa de la calle Línea esquina á F, hermosa residencia del culto caballero 
chileno don Maroo Arriagada y su distinguida familia. Breve será su **• 
tancia en la Habana. Según tengo entendido embarcará el sábado por la 
vía de Knights Key con dirección á Washington. 
—Xo hay más bienvenidas? 
—Una muy afectuosa para Oscar Barajón, el simpático joven, que ha 
vuelto de Xew York apenas repuesto de la enfermedad que lo tuvo postrado 
por espacio de varias semanas. 
— Y qué otros viajeros? 
—Ya solo tendré que anunciar, entre los que llevará el domingo el iSta-
ratoga, al señor Victoriano Bances con su graciosa é interesante hija Teté. 
—Xada más? 
—Xo. Hay otra viajera encantadora. Es una americanita elegante y 
bellísima, Miss Florenc Hickman. que vuelve á Xew York despuég de haber 
pasado con su adorable amiga Matilde Perrer una corta temporada. Se va 
complacidísima. Como que no lleva de la Habana más que halagos y sa-
tisfacciones. . . . 
—Hablas hoy de alguna hoda? 
—Acabo de recibir invitación para una que se celebrará el sábado, á las 
ocho de la noche, en la iglesia de San Francisco, de Guanabacoa. Es la bo-
da de la bslla señorita Adriana Costales y el simpático joven Enrique Bel-
t rán y Morado. Es primo el novio de un antiguo y querido amigo, el señor 
Antonio Rivero líeltrán, representante que fué á nuestras Cámaras. 
—Xo hay más que esa boda ? / 
—Hay muchas, muchas más. Pero ya están anunciadas, y sería ociosa 
toda repetición, las que han de celebrarse en el corriente Junio. De las que 
están concertadas .para Julio una de las primeras en celebrarse será la de 
María Luisa Quirós, una gentil y graciosa señorita, con el joven Pablo Aro-
cena. Tendrá lugar en la parroquia de Monserrate. 
• — Y compromisos? 
—Anuncia hoy Alberto Ruiz, en su leída sección de E l Mundo, que ha 
sido pedida la señorita Hortensia Larrañeta por el joven Alfonso Maiis y 
Barrié. empleado do la Secretaría de Obras Públicas. 
—Xinsrún chismecitc ? 
—Sé de uno interesantísimo. 
— A ver. 
—Imposible decirlo. Estoy comprometido á guardar una reserva abso-
luta. Si K quebranto falto á mi palabra. 
— Y porqué tanto misterio? 
—-Porque será una grandísima sorpresa. 
—-Xo hablas tampoco do una reconciliación que se da como un hecho? 
—Mejor será callarse y esperar... 
—F.stás de lo más reservado. 
— Y tanto que, para que no se trasluzca intención alguna, verás que 
hasta me guardo alguna despedida 
—Cómo i so va ?. , . 
—Se va, triste v enferma. i 
P U B L I C A C I O N E S 
Entre el stock de libros modernos y 
de interés general recibidos última-
mente por la librería "Cervantes" de 
Galiano 62, figura el Manual de Agri-
cultum Tropical, por Xicholls-Pittier, 
obra admirablemente impresa en cas-
tellano por la librería pontificia de B. 
Herder en Friburgo de Brisgovia. 
En esta obra se encuentran intere-
santes datos sobre el cultivo de las 
plantas y árboles tropicales y constitu-
ye un verdadero tesoro para todos los 
que entre nosotros se ocupan de agri-
cultura. 
La misma casa edita también una 
biblioteca para la mujer que es una ga-
lería de narraciones ilustradas dedica-
das á la juventud. El tomo XXTV se 
t i tula Los Mártires d-e Ugande y lo 
constituye un volumen de 76 páginas 
ilustrado con seis grabados. 
Las narraciones, Desde lejanas tie-
rras, están coleccionadas por un Padre 
de la Compañía de Jesús. 
También se halla á la venta en casa 
de Veloso, Galiano 62 el último opúscu-
lo publicado por la Biblioteca Renaci-
miento de Madr id : Matilde Rey, por 
Andrés G-onzález Blanco, que es una 
interesante novela madrileña. 
Trae una bonita portada y consta el 
tomo de 246 páginas. 
—Qué programa el de tsta noche? 
—En Albi.su función extraordinaria con E l Conde de Lu.remhurgo á be-
neficio del Centro Aragemh, se celebra en el Ateneo la velada da la asociaú.m 
Pro-Úvbq, és noche de moda en Mirnmar y celebran en Payret JSU función de 
gracia des artistas tan simpáticos como Colombo y Pilar Jiménez. ¿ Estás 
satisfecho? 
—Xo. Me dejas intrigado con tanto silencio y con tanto misterio, 
qué piensas? 
—Pienso en esto leí poeta Flores: 
Las aintas que se aman no tienen olvido, 
no tienen ausencia, no tienen adiós! 
ENKIQUE F O X T A N I L L S . 
L a Hacienda. 
iSumario del número nueve, volumen 
sexto de esta revista que recibe la agen-
cia de Tarafa, establecida el año de 
1900. 
Aplicando inseicticidas á manzanos. 
—Pulverización en el cultivo de árbo« 
les frutales. — Zumo de uva. — Caba-
llos de tiro pesado. — E-l Percheron. 
—Fiebre aftora. — Cría y pastpreo de 
cabras. — Extracción del guarapo.— 
Cultivos del café y cacao. — E l tala-
drador del cartilla y método para com-
batirlo. — Prevención del tizón. —Dre-
nage por medio de tubos. — Incuba-
ción. — Apicultura. — Verrugas. — 
Ouao. — Ledrines. — Jarcia. — Mo-
rr iña. — Aceite de coco. — Corojo. — 
Zompopos y taltuzas. 
n n m i s 
P A Y R E T 
Como ya hemos anunciado, esta noche 
se celebra en Payret el beneficio de dos 
de los principales artistas de la compa-
ñía de Regino López: Pilar Jiménez y 
Adolfo Colombo. 
Pilar Jiménez es una hermosa mujer, á. 
quien el público aplaude con justicia todas 
las noches. Es una figura insustituible 
en el excelente cuadro de la compañía, por 
su manera inimitable de Interpretar las 
ob^as del repertorio cubano, muy criolla, 
muy desenvuelta, muy natural en las ta-
blas. Su voz dulce y afinada deleita can-
tando las dulces y sentidas canciones crio-
llas. Sabe decir el chiste sin remarca-
mientos de mal gusto y pone en las frases 
un poco subidas de color cierta entona-
En 
V E S D E L B A L A N C E 
GRANDES R E B A J A S EN 10DAS LAS E X I S T E N C I A S 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, P E R F U M E R I A 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; X e l f o . A 2 5 3 0 
>'OTA. —Mandamos muestras de nuestras telas á todas las 
personas que del interior de la Isla nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
1350 My-1 
C E R V A N T E S 
Y L O S L I B R O S M O D E R N O S 
De venta en esta librería, situada 
en Galiano número í>2, de Ricardo 
Veloso: 
ipriinavera en Otoño, comedia por 
Martínez Sierra. $0.80. 
Obras de Enrique Piñeiro, to^as 
encuadernadas en tela, desd^ $1.40. 
Obras Ue Xavier de Montepín, des-
de $0.50 á $0.80. 
Obras de la Condesa Pardo Bazán, 
desde $0.60 á $1.40. 
Obras de la Biblioteca de la Mujer, 
dir igida por la Condesa Pardo Ba-
zán. todas á $0.70. 
Comedias escogidas de lo» Herma-
nos Quintero, Los Galeóíos, Bi Patio, 
Las Flores. Tomo primero, $0.90. La 
flor de la vida, de los mismos auto-
res, $0.70. 
Saínetes madrileños, por López Sil-
va y Shaw, Las bravias. La revolto-
sa, La Chávala, Los buenos mozos, un 
tomo, $0.90. Apolo (teatro p ic tór ico) , 
$0.80. 
'El misterio de la carretera de Cin-
tra, por Eca de Queiroz, novela, $0.90. 
Si desea adquirir buenos libros, pi-
da á Veloso el boletín bibliográfico 
4'Cervantes," que lo manda gratis. 
B 7-8 
ctón ingrenua que hace simpáticas las pala-
bras un poco atrevidas. 
Es Colombo, hoy por hoy, el mejor can-
tador de claves y boleros. Simpático y 
discreto, cumple siempre á maravilla los 
paFele8 importantes que se le encomien-
dan. Por ello goza también de generales 
simpatías. 
Esto hace que auguremos para tan bue-
nos artistas una noche muy lucida y pro-
vechosa. 
He aquí el programa de tan agradable 
velada: 
Primero.—Sinfonía por la orquesta que 
dirig-e el maestro señor M. Mauri Esteve. 
Segundo.—Representación de la chistosí-
sima zarzuela cubana, letra de Joaquín Ro-
breño, música del maestro Mauri, titulada: 
"La guablnita". En esta obra y en honor 
á los beneficiados, tomará parte el Direc-
tor de la Compañía, señor Regino López. 
Tercero.—Intermedio de "cantos cubanos" 
por los beneficiados, acompañados de man-
dolina y guitarra por los profesores E . 
Relnoea y A. Villalón. 
Cuarto.—"Monólogo" escrito erpresamen-
te para este acto en honor de los beneficia-
dos, recitado por su autor, señor Gustavo 
Robreño. 
Quinto.—Terminará la función con la 
zarzuela de actualidad, recientemente es-
trenada con gran éxito, titulada: "La re-
volución de Méjico". 
A L B I S U 
Los hijos de Aragón que se agrupan 
lejos de la patria bajo la bandera social 
y que tan digna representación tienen en 
Cuba en su Centro Aragonés, vestirán es-
ta noche sus • mejores galas para depositar 
en el Teatro de Albisu el óbolo con que 
cada uno contribuirá á la obra benéfica 
que se realiza. 
Seguro es qufe no ha de faltar un solo 
hijo de Aragón, y seguro es, también, que 
los demás centros regionales estarán re-
presentados por nutridos elementos de ca-
da Sociedad, no ya por lo atractivo del 
espectáculo, sino que, también, por las sim-
patías que siempre despertaron los ara-
goneses. 
E l programa no puede ser de mayor 
atracción. Cada número es por sí solo su-
ficiente á llamar público, amén del nota-
ble refuerzo que representa la colabora-
ción valiosa del Orfeón Eúskaro. de la 
"Rondalla Euterpe" y de la graciosa "Pare-
ja Infantil" que forman Amparito Montané 
y Pepito Plancho. 
E l popular cantador "Sansón" obsequiará 
al público con las mejores coplas de su 
repertorio. 
Además de esta colaboración, se repre-
sentará la hermosa opereta "El Conde de 
Luxemburgo", en la que tanto se luce la 
gentil Esperanza Iris. 
Con tales atractivos, podemos dar por 
seguro un lleno rebosante. 
Esta noche será Albisu el punto de ci-
ta: allí nos espera Aragón con sus valien-
tes jotas, con sus clásicos bailes y con la 
nobleza propia de los hijos de aquella her-
mosa tierra. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
Esta noche, jueves de moda, se celebra-
rá la tercera representación de la discuti-
dísima comedia dramática, de Gastón De-
vore, "La rebelde", que tan extraordina-
rio éxito ha obtenido. 
Para el sábado prepárase "Tosca". 
T en breve, "La escuela de las prince-
sas", "La flor de la vida" y "El germen" 
V a u d e v i l l e 
Hoy, beneficio de Lolita Vargas y de 
Lorenzo Quevedo, dos jóvenes y ya muy 
aplaudidos artistas, se celebrará una gran 
función corrida representándose "La vic-
toria del general" y "Al natural". 
Luneta, 50 centavos. 
L a comedia de Giralt, "Una dama entre 
dos fuegos", que estaba anunciada para esta 
roche, ha tenido que aplazarse por indis-
posición del señor Monserrat. E l estreno, 
sin embargo, se efectuará en breve. 
U L T I M O M O D E L O 
O A . S -A. 
F . 
O B I S P O 2 3 
C 1223 alt. 26-21 Ab 
G R A N C H I C 
l í 606 PERFUME DEEICADO Y PERMANENTE LA ULTIMA CREACION DE LA MODA D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
A $ 2 P O M O C O N S U E S T U C H E 
Por mayor: Maxmiinio Fernaiulez y Ca. , Biela íil y y JCMÍ-. Fer-
n á n d e z y (Ja. Hiela 121. 
C 1776 alt. 4-S 
Abanico FALDA-PANTALON 
Es el abanico de verano más atractivo y alta novedad 
que ha creado la casa L E V I S , de París, por encargo exclusivo 
de L A COMPLACIENTE y L A E S P E C I A L , de Obispo 119. 
Especialidades en Sombrillas, Paraguas y Guantes de hi-
lo y seda, todo para señoras y niñas. 
LA C O M P U W M E Y LA ESPECIAL, Obispo 119. Tel. A.2872 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
c 1640 63 
M A R T I 
Anoche, como el día del estreno, fué un 
exitazo enorme la segunda representación 
de la bonita obra de Ruperto Fernández 
•'La paz de Méjico". 
Allí estaban eJ Ministro de Méjico y 
distinguidas personalidades de aquella na-
ción, los que aplaudieron con verdadero 
entusiasmo, elogiando al autor de la obra 
y al escenógrafo señor Castellá,, por su bo-
nita decoración. 
Hoy vuelven: "Alma cubana" y "La paz 
de Méjico", en primera y segunda tanda 
respectivamente, y "Cachivache en la la-
ta", en tercera. 
Hoy no se cabrá en Martí. 
U n a c a r t a 
Habana, Junio 6 de 1911-
Señor Alberto Garrido. 
Ciudad. 
Estimado señor mío y amigo: 
No siempre ha de concretarse la misión 
del Inspector de Espectáculos á corregir 
desmanes y castigar faltas al Reglamento 
y á las leyes por parte de artistas y em-
presarios. Yo estimo que es, á la ve ,̂ 
uno de sus deberes, alentar cuanto de sa-
ludable y beneficioso á los intereses de 
la sociedad y de la patria advierta en 
ese campo, que es, á mi juicio, una gran 
escuela de costambres llamada á ayudar 
mejor á la transformación del pueblo que 
sendos artículos y soporíferos discursos. 
E l teatro, que da plasticidad á las ideas y 
es aviso, ejemplo y consejo que puede y 
debe utilizarse con gran provecho de una 
sociedad como la nuestra, apenas prepa-
rada para la vida republicana que disfru-
ta, necesita obritas que fructifiquen las 
virtudes de Ja moral y el patriotismo. Y 
apartarse de la rutina que hasta el pre-
sente se ha seguido para halagar á las ma-
sas en sus vicios, é iniciar una serie de 
nuevas producciones moralizadoras, de un 
humorismo delicado, de gracias finas y de 
un argumento interesante, es obra lauda-
toria en alto grado. 
Siga usted por esa senda, amigo mío, 
educando y moldeando al público que á 
"Martí" protege, y obtendrá triunfos más 
valiosos de los que ya suma como autor 
y como artista. 
El mérito se impone, y "Alma cubana" 
ha de introducir, yo me complazco 4n pro-
nosticarlo, una transformación en nuestro 
teatro económico popular, á la que no po-
co habrá contribuido la actitud moraliza-
dora de nuestro digno Alcalde y mis hu-
mildes consejos, obedeciendo á sus severas 
instrucciones; pero de la que será siempre 
el factor más importante el actor y autor, 
á quien felicito, como delegado de la au-
toridad y aplaudo como cubano. 
De usted atento amigo. 
Carlos Ayala, 
Inspector. 
C H A S P R Á D A 
R o o f C a r d e n 
Para esta noche anuncia el simpático 
Chas Prada, el estreno de tres magníficas 
películas que acaba de recibir. 
También se exhibirán otras de gran mé-
rito. 
Cuesta la entrada y asiento por toda la 
función, diez centavos. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, día de moda, se distingue de los 
demás por lo escogido del programa y los 
preciosos bouquets que se regalan á las 
damas asistentes al con justicia favorecido 
Cine Norma. 
Entre las películas más interesantes: "El 
colmo de la rapidez en la información grá-
fica", "Gran carrera de aviación", "El raid 
Paría-Madrid" con la descripción de la 
horrible catástrofe en que el aviador Train 
piloteando un monoplano cae con la veloci-
dad de un rayo en el campo de aviación, 
matando al ministro de la Guerra Mr. Ber-
teaux, hiriendo á la vez, gravemente, al 
presidente del Consejo de Ministros fran-
cés Mr. Monis, y á un hijo de éste. 
A más, reestreno de la cómica cinta "Pa-
ra oír á un gran tenor", y "Entre humo, 
fuego y disparos" y la colosal comedia de 
la casa Eclair: "Novios á pesar suyo". 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Buen programa ha dispuesto el atento 
García, empresario de este fresco salón 
de Prado y Virtudes, para esta noche. 
Se estrenarán dos películas de gran va-
lor y además se exhibirán otras que siem-
pre han obtenido xito. 
Para el domingo se prepara una gran 
marinee. 
[I MINIO í LfiS mu 
E L C O N O C I M I E N T O 
Y E L J U I C I O 
Por J . M. Baldwin 
(Biblioteca de Psicología Experimen-
ta-l). 
De venta en la Librería Nueva de 
Jorge .Morlón, Dragonea, frente al tea-
tro Martí al precio de un peso plata es-
pañola. Be remite franco de porte á 
cualiquier punto de la Isla, por $1.00 
currenev. <C. 1781 1-8 
S a l ó n T u r i n 
Esta noche se verá este popular Salfin 
de San Rafael número 1, muy favoreció 
por nuestras más conocidas familias. 
Se estrena una grandiosa película de djfl 
U pies, cuyo argumento es intereaantí-m 
simo. 
Asimismo se exhibirán otras 
de gran Interés. 
Pelí. nía, 
Pronto, dol ut de ios afamados artista.» 
Pochlnelles, aclamados en todos los t d | 
tros de Europa. 
A L H A M B R A 
Con dos obras á cual más divertida, es-
tá combinado el programa r ara 'a funci(jn 
de esta noche. 
En las dos toma partr la trentil Lydi* 
Otero. 
Un gran éxito. 
En los Intermedios nuevos números pop 
Geisha. 
M O L I N O R O J O 
A las ocho: "La mulata Tomasa". 
A las nueve: "La trata de blanca8".¿3 
A las diez: "Soto en aeroplano". 
Intermedios por el gran duetto Los P d H 
Excelente, programa para asegurar inM 
gran entrada esta noche. 
A M ' M I O S V A R I O S 
De la facultad de Paris y Escuela de Vient 
Especialidad en enfermedades de Nariz^B 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31, 
VEDADO 
C1649 5 Jn. 
mmmi 
¡jARlMA ee PLATAND 
Alimento completo oara los NI . 
ÑOS. ANCIANOS Y CONVAJLES-
F>lr; V FINTA en Farmacias y vi-
veres tino». 
1362 My-1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Telefono A-4:085 
E n esta Clínica se cura en 20 días 
1371 My-1 
POR XO PODERLA ATENDER SB 
vende una peletería en punto bien situa-
do. Informarán en Bernaza 20, "El Gallo 
de Oro". 6534 4t-4m-3 
PARA 
VESTIR BIEh 
I N G L E S A S P A R A 5 U 5 
T R A J E S NEGROS D AZULES 
n n t n r - r ¿ i i 
FANTASIA YSUPERIDR 
V I A L I D A D 
26-11 
Y 
FILTRO P § U 
D K V E N T A E N L A 
f e r r e t e r í a l o n s e r r a t e ' 
O'Eeíllf frente al p a r p A l t a r 
• r ^ i r ^ ^ r ^ r v *w w *w w ^ 
f O S E F I A 
GALIANO 
1400 
Premiada en I» 
Exposición con la 
mayor distinción 
por sus trabajos 
en pelo, peinado» 
y la "Tintura Su-
perior Josefina". 
Especialidad en 
rorte y rizado d8 




\ngos y pedidos •» 
interior. 
T E L E F O N O A-4271 
My- lg | 
M A D R U 
EL BALNEARIO predilecto de las 
familias mas distinguidas de Cuba 
CUATRO T R E N E S DIARIOS 
P O R L O S 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
Boletines de venta en V í l l a n u e v a , 
L u z , R e g l a y en el Departamento 
de Pasajes. 
P R A D O 118 T e l é f o n o A = 4 0 3 « 
I Pasaje ida y vuelta válido por 15 días 
NIÑOS de 5 á 12 AÑOS 
$ 2 11. S . C y . 1 
C 1779 8-1 
I L M L P á B 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
T I V O L i 
- - - A G U B L A - r T T 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X C E L 8 I 0 R -
- - ^ A L T I M A - -
prluoipaldieaCé i>ir.* Us oru-a i s n s , i;»s ii:ñ>,, ló* cj- ivalauioui- i y MVt 
anciiiuos. 
N Ü E Y A F A B R I C A D E H I E L O 
O P I R Í M W i T O S m i l 31 um de Palatiu 
U i i u m u u , Teléfono Ol.-ÍT Telé lo i .o « 0 6 4 
1343 M>-1 
